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ABSTRAK 
 
Mutamakkin Alallah (13.311.1.096). Implementasi Pendidikan Karakter Di 
Pondok Pesantren I’jazul Qur’an Kateguhan Sawit Boyolali, Skripsi, Progam 
Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyyah, IAIN Surakarta. 
Pembimbing: H. Abdul Ghafur, M. Ag 
Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan Karakter, Pondok Pesantren. 
         Pondok pesantren adalah lembaga yang mendidik untuk menciptakan dan 
mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan 
bertaqwa kepadan Tuhan. Berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat. 
Pendidikan karakter juga termasuk dalam materi yang harus diajarkan. Saat ini 
moralitas anak bangsa mulai rapuh dan terjadi denkadensi penurunan moral, tidak 
memikirkan akibat yang ditimbulkan, sesuatu yang terdahulu dianggap tabu 
sekarang menjadi biasa. Maka dari itu pendidikan karakter sangat diperlukan 
bangsa ini. Adapun keberhasilan pendidikan karakter di pesatren dapat dilihat dari 
akhlak dan perilaku santri dalam kehidupan sehari-hari yang selalu di landasi 
dengan nilai-nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
proses pelaksanaan pendidikan karakter di pondok pesantren I’jazul Qur’an 
Kateguhan Sawit Boyolali Tahun 2019.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang di 
lakukan di Pondok Pesantren I’jazul Qur’an Boyolali pada  Januari 2017 - juni 
2019. Subyek penelitiannya adalah ustadz,pengurus dan santri, informannya 
Pengasuh dan Ustadz. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi.  Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi 
sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis dan interaktif, dengan 
tiga komponen analisisnya yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dan 
tanggung jawab di pondok pesantren i’jazul qur’an melalui kegiatan shalat wajib 
berjamaah dan mengaji kitab kuning yaitu: (1) proses pendidikan karakter melalui 
tiga tahapan yaitu moral knowing (dengan penguatan-penguatan materi 
pendidikan karakter, motivasi, dan tausiyah), moral loving atau moral felling (para 
santri diberikan waktu untuk merenung dan berfikir dalam memilih perilaku), 
moral doing atau moral acting (para santri dibiasakan melakukan perbuatan baik 
dalam kegiatan sehari-hari). (2) metode yang digunakan yaitu: metode 
keteladanan, metode pembiasaan rutin, metode pembiasaan spontan, dan metode 
reward and punishment. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
    Secara etimologi perkataan pesantren dari akar kata santri dengan 
awalan “pe” dan berakhiran “an” yang berarti “tempat tinggal santri”. Selain 
itu, asal kata pesantren biasa juga dianggap gabungan dari kata “sant” 
(manusia baik) dengan suku kata “ira” (suka menolong), sehingga kata 
pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. (Samsul Nizar 
2013: 87). Istilah pesantren di indonesia lebih popular dengan istilah pondok 
pesantren. Berbeda dengan pesantren, pondok berasal dari bahasa arab yaitu 
Funduk yang berarti hotel, asrama, penginapan, rumah dan tempat tinggal 
sederhana. Dari terminology diatas mendefinisikan secara cultural bahwa 
pesantren lahir dari budaya Indonesia. Secara historis pesantren tidak hanya 
mengandung makna keislaman, akan tetapi juga makna keaslian Indonesia. 
(Binti Maunah 2009: 18)  
Menurut Mujamil Qomar (2005: 1-2) istilah pesantren bisa disebut 
dengan pondok saja atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. 
Esensial, semua istilah ini mengandung makna sama. Kecuali ada sedikit 
perbedaan. Asrama menjadi penginapan santri sehari-hari dapat dipandang 
menjadi pembeda antara pondok dengan pesantren . pada pesantren santrinya 
tidak disediakan asrama (pemondokan) di komplek pesantren, mereka tinggal 
di seluruh penjuru desa di sekeliling pesantren yang biasa disebut santri 
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kalong, dimana cara dan metode pendidikan agama islam yang diberikan 
dengan cara wetonan yaitu santri berbondong-bondong dating pada waktu 
tertentu. 
Dapat di gambarkan dari teori-teori diatas bahwa pesantren adalah 
lembaga pendidikan yang memiliki kekhasannya sendirib dan berbeda dengan 
lembaga pendidikan lain dalam menyelenggarakan pendidikan dan 
pengajaran agama. Lembaga pesantren mendidik untuk menciptakan dan 
mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan 
bertaqwa kepadan Tuhan. Berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat 
dengan jalan menjadi kawula atau abdi bagi masyarakat seperti Rosul, yaitu 
menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad, 
mampu berdiri sendiri, teguh dan bebas dalam kepribadian, menyebarkan 
agama atau menegakan islam dan kejayaan umat ditenga-tengah masyarakat 
dan mencitai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia. 
(Mujamil Qomar 2005: 4)   
Menurut Samsul Nizar (2013: 90-91), tujuan didirikan pondok 
pesantren pada dasarnya terbagi pada dua hal. Pertama, tujuan khusus yaitu 
mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang 
diajarkan oleh kyai serta diamalkan dalam masyarakat. Kedua, tujuan umum 
yaitu membimbing peserta didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian 
islam dan sanggup dengan agamanya untuk menjadi mubaligh dalam 
masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalannya.  
Sebagai lembaga pendidikan tertua islam di indonesia, pesantren 
disiyalir sebagai system pendidikan yang tumbuh dan lahir melalui kultur 
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indoneisa yang bersifat “indogeonous” diyakini telah mengadobsi model 
pendidikan selanjutnya yaitu pendidikan Hindu-Budha sebelum kedatangan 
islam. Pesantren memiliki beberapa unsure yang dalam hal-hal tertentu 
membedakan dengan system pendidikan lainnya. Unsure-unsur ini itu 
meliputi: kyai, santri, masjid, pondok dan pengajian kitab kuning. 
Keterpaduan unsure-unsur tersebut menghasilkan suatu system dan model 
pendidikan yang khas sekaligus membedakan dengan pendidikan formal. 
(Binti Maunah 2009: 1) 
Pesantren adalah merupakan hasil usaha mandiri kyai yang dibantu 
santri dan masyarakat. Sehingga memiliki berbagai bentuk. Selama ini belum 
pernah terjadi dan barangkali cukup sulit terjadi penyeragaman pesantren 
dalam skala nasional. Setiap pesantren memiliki cirri khusus akibat perbedaan 
selera kyai dan pada keadaan sosial geografis yang mengelilinginya. Berbagai 
model pesantren bermunculan, demikian juga variasinya. Pesantren memiliki 
unsure minimal: 1) kyai sebagai yang mendidik dan mengajar. 2) santri 
sebagai yang belajar. 3) masjid sebagai tempat ibadah dan pembelajaran. Iga 
unsure ini mewarnai peantren pada masa awal berdirinya atau bagi pesantren 
kecil yang belum mampu mengembangkan fasilitasnya. Unsure pesantren 
dalam bentuk segitiga tersebut mendeskripsikan kegiatan belajar mengajar 
keislaman yang sederhana. (Mujamil Qomar 2005: 16-20) 
Hal serupa juga di jelaskan oleh Hamdar Arrayyah Jejen Musfah (2016: 
105), keberadaan pesantren disangga oleh empat pilar. Pertama, keberadaan 
santri. Mereka adalah subjek pengkaderan amalan Aswaja, sekaligus bibit 
penggerak amalan Aswaja. Kedua, keberadaan Kyai. Ia adalah pemimpin 
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komunitas sekaligus pengendali seluruh aktifitas kepesantrenan.  Ia juga 
merupakan guru utama bagi semua santrinya. Ketiga, materi pelajaran. Yaitu 
kurikulum yang dipakai dari masa kemasa. Keempat, keberadaan masjid. 
Fungsi masjid disamping sebagai tempat ibadah, juga untuk pabrik 
pengamalan keagamaan mereka, dan tidak jarang digunakan untuk belajar 
dan latihan keterampilan. 
Secara rinci unsur-unsur pondok pesantren yaitu, terdapat lima unsur 
kelembagaan. Samsul Nizar (2013: 97) menjelaskan ada 5 unsur pondok 
pesantren, unsur tersebut adalah: pertama, adanya Kyai yang Mengajar. 
Kedua, adanya santri sebagai pesrta didik. Ketiga, adanya adanya masjid atau 
mushalla tempat beribadah dan belajar. Keempat, adanya asrama atau pondok 
tempat tinggal santri. Kelima, pengajian kitab kuning. Selain berbagai 
pedoman bagi tata cara keberagaman, kitab kuning juga difungsikan oleh 
kalangan pesantren sebagai referensi nilai universal. Dalam menyikapi segala 
tantangan kehidupan. Para kyai sebagai pembaca dan penerjemah tidak hanya 
membacakan teks dari kitab tersebut, tetapi memberikan gambaran dan 
pandangan dengan pribadi, baik mengenai isi maupun bahasa dari teks 
tersebut. Empat pilar pesantren itu menurut teori stuktural merupakan 
komponen yang tidak bisa dipisahkan. Masing-masing memiliki fungsi saling 
terkait, saling menunjang dan saling mendukung.  
  Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan islam mengalami 
perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman, terutama sekali 
adanya dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan 
pesantren bukan berarti sebagai pondok pesantren yang hilang kekhasannya. 
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Dalam hal ini pondok pesantren tetap merupakan lembaga pendidikan  
masyarakat untuk masyarakat. Untuk itu pesantren berkembang sesuai dengan 
tuntutan dari masyarakat itu sendiri, seperti pesantren yang di 
moderinisasikan. Moderinisasi pesantren tidak serta merta mengadopsi 
pemikiran barat yang sekuler, tetapi etika tata nilai islam tetap menjadi 
pertimbangan yang sangat penting. (umar 2015: 45-48) 
Perkembangan dunia pesantren terbagi menjadi beberapa janis yaitu: 
pertama pesantren salaf, pesanytren salaf adalah pesantren yang tetap 
mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik inti pendidikan dipesantren. 
Kedua peantren khalafi,pesantren yang telah memasukan pelajaran-pelajaran 
umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkannya, atau membuka 
tipe sekolah-sekolah umum dalam lingkungan pesantren. Ketiga pesantren 
salafi, pesantrenyang menganut paham dan paksis salafi yang menekankan 
“islam murni” sebagaimana dipraktikan kaum salafi. (Hamdar Arrayyah Jejen 
Musfah 2016: 111-126) 
Bahri Ghozali (2002: 65) mengutarakan, pesantren sekarang ini dapat 
dibagi menjadi tiga macam. pertama,pondok pesantren tradisional. Yaitu 
pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan cara 
tradisional. Pembelajaran ilmu agama islam dilakukan secara individual atau 
kelompok dengan konsentrasi kitab-kitab klasik berbahasa arab. Kedua, 
pondok peantren moderen. Yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan 
kaitan pendidikan dengan pendekatan moderen melalui suatu pendidikan 
formal, baik madrasah ataupun sekolah tetapi dengan cara klasikal. Ketiga, 
pondok pesantren komperhensif. Yaitu, pondok pesantren yang sistem 
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pengajarannya gabungan antara tradiional dan moderen. Artinya didalamnya 
ditetapkan pendidikan dan pengajaran kitab kuning dengan metode sorogan, 
bandongan, wetonan namun secara regular sistem persekolahan terus 
dikembangkan.  
Peran pesantren sebagai besik pendidikan Islam tradisional di indonesia 
dipandang telah mampu menggerakan masyarakat. Bahakan pesantren 
merupakan salah satu simbol budaya pendidikan asli indonesia dan sistem 
pendidikan yang berkembang dipesantren memang berakar pada tradisi 
pendidikan keagamaan, dimana aktivitas pendidikannya semata-mata di 
fokuskan pada kajian kitab klasik yang mengarah pada pendalaman 
pengamalan, peluasan pengetahuan, dan penguaan khasanah ajaran islam. 
Sehingga pendidikan pesantren diberi sebutan sebagai lembaga pendidikan 
yang tradisional, konservatif dan terbelakang. (Umar 2015: 14) 
Terkait itu, pendidikan pesantren adalah seluruh aktivitas atau upaya 
sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik terhadap semua 
aspek perkembangan kepribadian, baik jasmani maupun ruhani, secara 
formal, informal dan nonformal yang berjalan terus-menerus untuk mencapai 
kebahagiaan dan nilai yang tinggi. Dalam hal ini pendidikan berarti 
menumbuhkan kepribadian baik serta menambahkan rasa tanggung jawab 
sehingga pendidikan terhadap diri manusia adlah laksana makanan yang 
berfungsi sebagai sumber kakuatan, kesehatan dan pertumbuhan untuk 
mempersiapkan generasi yang menjalankan kehidupan huna memenuhi tujuan 
hidup secara efektif dan efisien. (syamsul kurniawan 2017: 27)  
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Pendidikan Agama Islam merupakan sebutan yang diberikan pada salah 
satu mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik muslim. Dalam 
sistem kita pendidikan agama islam adalah salah satu mata pelajaran yang 
diberikan kepada peserta didik yang beragama islam dalam rangka 
mengembangkan keberagaman mereka. Pendidikan karakter juga termasuk 
dalam materi yang harus diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh 
peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya, pendidikan 
karakter disekolah selama ini baru menyentuh pada tingkatan pengenalan 
norma atau nilai-niali, dan belum pada tingkatan internalisasi dan tindakan 
nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Padahal pendidikan 
karakter seharusnya membawa peserta didik kepengenalan nilai secara 
kongnitif, penghayatan secara efektif dan akhirnya pengamalan secara nyata. 
(Novan Ardy Wiyani 2012: 11) 
Sudirman Tebba (2004: 17) Menyatakan bahwa tujuan pendidikan 
adalah mencetak manusia sutuhnya dengan terwujudnya keseimbangan antara 
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Ranah 
garapannya terdiri dari unsure kongnitif, efektif dan psikomotorik. Kadang-
kadang yang terjadi dimasyarakat luas menganggap bahwa tujuan hanya 
sebatas pandai lahiriah belaka. Sebagai contoh, mereka menyekolahkan 
anaknya yang penting pintar, peluang kerja terbuka, bisa hidup mapan yang 
diukur dengan material dan lainya. Mereka hanya terfokus pada kecerdasan 
akal semata. Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan 
yang benar dan berkualitas. Individu yang bermoral akan terbentuk yang 
akhirnya akan memunculkan kehidupan sosial yang baik. Sayangnya, 
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sekalipun intuisi pendidikan saat ini memiliki nkualitas dan fasilitas, namun 
masih belum memproduksi individu yang bermoral. Sebab, visi, misi 
pendidikan yang mengarah kapada terbentuknya manusia yang bermoral 
terabaikan dalam institusi pendidikan. 
Nyoman Kutha Ratna (2014: 132) mengutarakan, salah satu fenomena 
sosial yang dijumpai kini adalah adanya dekadensi (penurunan) moral pada 
generasi penerus. Salah satu bentuk yang paling real adalah hilangnya sopan 
santun dari masa ke masa. Membangun anak berkarakter menjadi syarat bagi 
terbentuknya peradaban. Anak memiliki ruang luas dalam dirinya untuk 
menyerap beragam macam ilmu dari kehidupan sekitarnya. Meski belum 
sampai pada tataran pemikiran analisis, proses pembelajaran paling efektif 
sepanjang sejarah kehidupan manusia adalah pada masa kanak-kanak. 
Namun, sering kali dijumpai orng tua dan bahwa pihak desekitar tidak 
berperan aktif dalam pebdidikan karakter diusia dini. Mana mungkin tercipta 
akselerasi pendidikan karakter anak manakala manusia disekelilingnya tidak 
turut aktif dalam proses pendidikannya. Pendidikan karakter merupakan 
proses pembentukankepribadian, kejiwaan, dan psike, sekaligus hubungan 
seimbang dengan struktur kejasmanian, dalam rangka mengantisipasi 
berbagai pengaruh luar yang bersifat negatif. Pendidikan karakter secara luas 
adalah melindungi diri sendiri, membentuk kepribadian mandiri yang 
didasarkan atas keyakinan tertentu, baik yang bersifat individu maupun 
kelompok, dan dengan sendirinya banga dan negara. 
Selanjutnya pendidikan karakter menurut Al Qur’an di tujukan untuk 
mengeluarkan dan membebaskan manusia dari kehidupan yang gelap kepada 
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kehidupan yang terang, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al 
Qur’an durat Al-Ahzab ayat 43: 
   ۚ ِرو
ُّ
نلا 
َ
لَِإ ِتاَم
ُ
ل
ُّ
ظلا َنِم ْم
ُ
كَجِر
ْ
خُيِل 
ُ
ه
ُ
ت
َ
كِئ
َ
لََمَو ْم
ُ
كْي
َ
ل
َ
ع ي
ِ
لَّصُي يِذ
َّ
لا َو
ُ
ه
اًميِحَر َن  يِنِم
ْ
ؤُم
ْ
لاِب 
َ
نا
َ
كَو 
Artinya: Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya 
(memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari 
kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang 
kepada orang-orang yang beriman. (Al Ahzab ayat: 43) 
 
Selain itu merubah manusia yang biadab menjadi manusia yang 
beradab, Q.S Al Baqarah ayat 67: 
 
 
نِإ ِهِمْو
َ
قِل َٰسَوُم َلا
َ
ق 
ْ
ذِإَو  ا
َ
ن
ُ
ذِخ
 
ت
َ
ت
َ
أ او
ُ
لا
َ
ق ۖ 
ً
ةَر
َ
قَب اوُحَب
ْ
ذ
َ
ت 
ْ
ن
َ
أ ْم
ُ
كُرُم
ْ
أَي َ
َّ
للَّا
 َن  يِلِهاَج
ْ
لا َنِم 
َ
نو
ُ
ك
َ
أ 
ْ
ن
َ
أ ِ
َّ
للَّاِب 
ُ
ذو
ُ
ع
َ
أ َلا
َ
ق ۖ اًوُز
ُ
ه 
Artinya: Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: 
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina". 
Mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" 
Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah 
seorang dari orang-orang yang jahil". (Al Baqarah ayat: 67) 
 
Berdasarkan ayat diatas pendidikan karakter menurut Al-Qur’an telah 
ditekankan pada pembiasaan agar orang mempraktekan dan mengamalkan 
nilai-nilai yang baik dan menjauhkan nilai-nilai yang buruk semua itu  
ditunjukan agar manusia mengetahui jalan hidup.  
Adapun keberhasilan pendidikan karakter di pesantren dapat dilihat dari 
akhlak santri dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam lingkungan pesantren 
maupun di luar lingkungan npesantren yang pola kehidupannya senantiasa 
dilandasi dengan nilai-nilai agama. Hal ini terjadi karena kontrol moral di 
pesantren berjalan dengan sangat ketat. Dengan mengikuti progam 
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kepesantrenan. Diharapkan santri berakhlak mulai sesuai dengan yang di 
syari’kan agama islam. Pesantren juga terlibat langsung dalam 
menanggulangi narkotika. Sebagaimana pesantren Suryalaya di Jawa 
Timur,seorang kyai mendirikan SMP untuk menghindari penggunaan 
narkotika dikalangan santri yang asalnya putra-putri mereka desekolahkan 
diluar pesantren. Pondok pesantren ini telah aktif membantu pemerintah 
dalam masalah narkotika mulai tahun 1972 dengan mendirikan lembaga 
khusus untuk menyembuhkan korbannya yang disbut “pondok remaja 
inabah”. Dengan demikian pondok pesantren telah terlibat dalam menegakan 
negara dan mengisi pembangunan sebagai pusat perhatian pemerintah. 
(Mujamil Qomar 2005: 22-26). 
Satu dari sekian banyak pesantren yang turut mencerdaskan dan 
membina karakter baik bagi penerus bangsa adalah Pondok Pesantren I’jazul 
Qur’an yang terletak di Desa Kateguhan, Kecamatan Sawit, Boyolali.  
Pensantren ini memiliki visi mewujudkan masyarakat religius 
bermartabat dan berdaya. Untuk mewujudkan hal itu maka pesantren 
menyiapkan kader muslim yang berkualitas di bidang pendalaman ilmu 
agama (faqahah), pembangunan integritas kepribadian (‘adalah), dan 
pembangunan keterampilan dan kecakapan profesional (kafa’ah). Selain itu 
pesantren tersebut telah mendeklarasikan diri sebagai sebuah pesantren 
pengembangan masyarakat, maka dari itu santri harus memiliki karakter yang 
baik, karena baik buruknya karakter seseorang yang menilai adalah orang lain 
disekitarnya yaitu masyarakat sekitar pesantren bukan dirinya sendiri. 
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Pondok pesantren ini merupakan salah satu lembaga pesantren menarik 
untuk dijadikan tempat atau tujuan penelitian. Hal itu dikarenakan pondok 
pesantren tersebut telah melaksanakan progam-progam yang berorientasi 
membangun karakter santri. Hal ini terlihat dari beberapa progam, 
diantaranya menerapkan kesatuan antara teori dan praktek, membentuk 
generasi muslim yag islami, memberikan nilai-nilai kedisiplinan karakter 
yang baik, seperti membiasakan shalat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, 
melayani masyarakat dan kegiatan lain yang bermuatan nilai pembentukan 
karakter santri. (wawancara dengan ustadz Iqbal Waliyudin 21 juni 2019) 
Berbeda dengan pondok-pondok lain, pondok pesantren I’jazul Qur’an 
tidak memberi skat atau jarak antara santri dan masyarakat sekitar pondok. 
Santri dibebaskan berbaur dengan masyarakat agar mengerti bagaimana cara 
bersosial yang baik, hal ini tentu bagus untuk para santri dalam melatih 
karakter tanggung jawab, karena kebanyakan santri berangkat dari lingkungan 
yang tidak mementingkan pendidikan karakter, hal ini menjai upaya melatih 
kecakapan dan keterampilan (kafa’ah) para santri. Santri di biasakan untuk 
memimpin kegiatan rutinan membaca sholawat Al-Barzhanji setiap malam 
jumat di mushola warga, mengikuti rutinan pembacaan kitab kuning 
sekecamatan sawit, boyolali, dsb. Hal tersebut tidak sepenuhnya dilepas oleh 
pengurus pondok peantren. Karena, disamping para santri mengikuti kegiatan 
di desa sekitar pesantren, banyak juga santri yang masih bersekolah di 
sekolah umum.  Hal itu menjadi pengawasan serius bagi para pengasuh dan 
pengurus terutama agar tidak ada salah paham dan semua kegiatan dapat 
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berjalan. Hal ini menunjukan bahwa pendidikan karakter: tanggung jawab 
dan toleransi di terapkan di pesantren i’jazul qur’an. 
Di pesantren ini, ada santri yang tinggal dipesantren dan ada pula yang 
datang hanya untuk mengaji dan tidak tinggal di pesantren (santri kalong).  
Hal ini dikarenakan pondok pesantren ‘Ijazul Qur’an berisi santri yang 
menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan umum diluar pesantren, jadi 
kesibukan santri berbeda-beda. Namun dari hal ini pengasuh memberi 
larangan kepada santri, santri yang mukim (menetap) di pesantren dilarang 
menginap dimanapun selain di pesantren, kecuali jika santri iain pulang ke 
rumah, jangka waktu santri pulang juga di batasi yaitu paling lama dua malam 
satu hari, jika santri melanggar maka akan ditegur oleh pengurus. Hal ini 
bertujuan sebagai benteng bagi santri dan dari pengaruh negatif arus 
globalisasi dan menanamkan karakter tanggung jawab. (Wawancara Pengurus 
Pondok Pesantren I’jazul Qur’an, Anwar Muhammad, 23 Mei 2018)  
Dari aspek-aspekdiatas membuktikan bahwa pesantren ini benar-benar 
melaksanakan pendidikan karakter yang baik pada santri dan menerapkan 
pendidikan multikultural yang luar biasa. Selain itu pesantren ini memiliki 
kualitas yang sangat unggul tidak sekedar pesantren biasa yang kesehariannya 
hanya belajar kitab kuning seperti pandangan orang pada umumnya. Kondisi, 
suasana dan tradisi yang diciptakan di pesantren sangatlah mendukung untuk 
membentuk karakter santri yang berakhlak karimah. 
Berdasarkan pada deskripsi latar belakang diatas peneliti sangat tertarik 
untuk melakukan penelitian dan menelaah lebih jauh tentang hal-hal terkait 
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dengan “Implementasi Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren I’jazul 
Qur’an Kateguhan, Sawit, Boyolai”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
  Berdasarkan latar belakan masalah diatas dapat didefinisikan masalah 
sebagai berikut: 
1. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan dalam penerapan pendidikan karakter 
nilai disiplin dan tanggung jawab di pondok pesantren I’jazul Qur’an 
sudah berjalan baik, namun dalam realitanya masih banyak santri yang 
kurang akan pentingnya pembiasaan pendidikan karakter yang baik. 
2. Kurangnya kesadaran santri bahwa bahwa pendidikan karakter nilai 
disiplin dan tanggung jawab tidak hanya untuk mencapai aspek kognitif, 
namun juga efektif yang kemudian terealisasikan dalam tindakan. 
3. Pondok pesantren yang diorientasikan mempelajari dan memahami ajaran 
Islam telah terbukti berhasil dalam membentuk karakter yang baik, namun 
masyarakat secara umum masih memandang sebelah mata keberhasilan 
tersebut.  
C. Pembatasan Masalah 
  Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka fokus skripsi ini di batasi 
pada: Implementasi Pendidikan Karakter Nilai Disiplin dan Tanggung Jawab  
di Pondok Pesantren I’jazul Qur’an, Kateguhan, Sawit, Boyolai Tahun 2019.  
D. Rumusan Masalah  
  Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka pokok masalah dalam 
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana implementasi 
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Pendidikan Karakter Nilai Disiplin dan Tanggung Jawab di Pondok Pesantren 
I’jazul Qur’an, Kateguhan, Sawit, Boyolai Tahun 2019? 
 
E. Tujuan Penelitian 
  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitianini adalah: untuk mengetahui 
pelaksanaan pendidikan karakter nilai disiplin dan tanggung jawab  di pondok 
pesantren i’jazul qur’an, kateguhan, sawit, boyolai Tahun 2019.  
F. Manfaat Penelitian 
  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 
diantaranya: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam 
pendidikan agama Islam.  
b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya ilmu 
pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. 
c. Subtansi hasil penelitian ini menjadi sumbangan informasi karya ilmiah 
terhadap bidang agama Islam.  
d. Hasil penelitaian ini dapat berguna sebagai referensi yang akan dating 
khususnya mahasiswa. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi lembaga pimpinan pendidikan di Indonesian penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pentingnya nilai-nilai 
Islam khususnya nilai-nilai karakter. 
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b. Bagi anggota diharapkan akan lebih mudah dalam menerapkan nilai-nilai  
pendidikan karakter Islam dalam kehidupan sehari-hari. 
c. Bagi orang tua diharapkan dapat menjadi masukan dalam mendidik anak.
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Pengertian Implementasi  
Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu implement yang 
berarti mengimplementasikan. Secara sederhana implementasi bisa kita 
artikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan penyediaan 
sarana untuk melaksanakan suatu yang menimbulkan dampak atau akibat 
terhadap sesuatu. Menurut bahasa implementasi ialah pelaksanaan atau 
penerapan (Eko Darmoko, 2009: 246). Implementasi merupakan suatu 
proses ide, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 
memberikan dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun 
nilai dan sikap.  
Menurut Oemar Hamalik (2008: 237) menggabarkan implementasi 
sebagai suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam 
bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik perubahan 
pengetahuan, keterampilan maupun sikap atau nilai. Sedangkan menurut 
Browne dan Widavsky dalam Syarifudin Nurdin (2005: 70) 
mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling 
menyesuaikan. Implementasi merupakan sebuah tindakan dan pelaksanaan 
dari sebuah rencanayang disusun secara matang dan terperinci. 
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 Dari beberapa definisi implementasi diatas, penulis menyimpulkan 
bahwa implementasi adalah penerapan ide dan konsep dalam bentuk 
tindakan praktis yang telah disusun secara matang dan terperinci sesuai 
dengan kebutuhan. Esensinya implementasi adalah suatu proses/aktivitas 
untuk mentransfer ide, gagasan, progam atau harapan yang dituangkan 
dalam segala bentuk. Implementasi merupakan proses mewujudkan dan 
menerapkan suatu progam yang telah direncanakan dalam bentuk tindakan 
yang melalui berbagai serangkaian prosedur dan berdampak nyata. 
Dalam konsepnya, menurut syarifudin Nurdin (2005) implementasi 
terdiri dari tiga pendekatan antara lain: pertama, menggambarkan 
implementasi itu dilakukan sebelum terjadi penyebaran berupa aktifitas 
yang berkaitan dengan penjelasan tujuan progam, mendiskripsikan 
sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang 
digunakan. Kedua, menekankan pada proses penyempurnaan. Proses ini 
menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru. Implementasi 
dianggap selesai manakala proses penyempurnaan progam baru sudah 
dianggap lengkap. Ketiga, implementasi sebagai bagian dari progam. 
Implementasi dilakukan dengan mengikuti progam dan mengadopsi 
progam yang sudah direncanakan dan diorganisasikan.  
2. Pendidikan karakter 
a. Pengertian pendidikan karakter  
 Pendidikan kakakter dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk 
membentuk peserta didik sebagai pribadi seutuhnya yang tercermin 
dalam kata, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, dan hasil karya 
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berdasarkan nilai-nilai agama serta norma dan moral luhur bangsa 
Indonesia melalui kegiatan bimbingan, pelatihan dan pengajaran. 
Tujuannya agar mereka memiliki hati nurani yang bersih, berperangai 
baik, serta menjaga kesusilaan dalam melaksanakan kewajiban terhadap 
Tuhan dan terhadap sesama makhluk (Balitbang Puskur, Depdiknas, 
2001). 
 Menurut Scerenko (dalam Samani dan Hariyanto 2013 : 45) 
pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya yang sungguh-
sungguh dengan cara kepribadian-kepribadian positif yang ada dalam 
manusia  dikembangkan, didorong, dan diberdayakan melalui 
keteladanan, kajian (sejarah, dan biografi para bijak dan pemikir besar), 
serta praktik emulasi (usaha yang maksial untuk mewujudkan himah 
dari apa-apa yang diamati dan dipelajari). 
 Menurut Maksudin (2013 : 3) Pengertian karakter ini banyak 
dikaitkan dengan pengertian akhlak mulia, moral, dan bahkan dengan 
kecerdasan ganda (multiple intelegence). pengertian kakakter dan 
akhlak mulia lebih terkait dengan pilar-pilar sebagai berikut, yaitu cinta 
Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, hormat dan santun, dermawan, suka 
tolong menolong/kerjasama, baik dan rendah hati, itulah sebabnya, ada 
yang menyebutkan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan 
kakakter atau akhlak mulia plus. 
 Dalam pengertian sederhana pendidikan karakter adalah hal positif 
apa saja yang dilakukan guru dan berpengaruh kepada karakter peserta 
didik yang diajarnya. Pendidikan karakter  merupakan upaya proaktif 
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yang dilakukan untuk mengembangkan inti pokok dari nilai-nilai etik 
dan nilai-nilai kinerja, seperti kepedulian, kejujuran, kerajinan, fairness, 
keuletan dan ketabahan, tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan 
orang lain (Samani dan Hariyanto, 2013: 43).  
 Pendidikan karakter menurut Ratna Megawangi (2004:95) 
merupakan usaha untuk mendidik anak agar dapat mengambil 
keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan 
sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif 
kepada lingkungannya. Definisi lainnya dikemukakan oleh Fakry 
Gaffar (2004 : 1) Pendidikan karakter adalah proses transformasi nilai-
nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian 
seseorang sehingga tercermin dalam perilaku kehidupan orang itu. 
Dalam definisi tersebut, ada tiga ide pikiran penting, yaitu (1) proses 
transformasi nilai-nilai, (2) ditumbuhkembangkan dalam kepribadian, 
dan (3) menjadi satu dalam perilaku. 
 Sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan karakter merupakan proses terus menerus dan berkelanjutan 
dari penanaman nilai-nilai sehingga membuat selaras antara pikiran, 
hati, dan perbuatan dalam kebaikan. 
b. Tujuan Pendidikan Karakter 
Menurut Thomas Lickona yang diterjemahkan oleh Lita (2013), 
bahwa dalam proses pendidikan moral/kakakter, hendaknya guru tidak 
semata-mata terfokus pada pemberian materi tentang konsep-konsep 
pendidikan moral/kakakter kepada peserta didik, tetapi yang lebih 
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penting adalah terbentuknya karakter yang baik, yaitu pribadi yang 
memiliki pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan atau perilaku 
moral. Pernyataan tersebut semakin memperkokoh bahwa pendidikan 
moral hendaknya tidak hanya terfokus pada aspek kognitif saja, tetapi 
juga harus menyentuh pada aspek afektif dan psikomotorik. 
Secara spesifik tujuan Pendidikan Karakter yang 
diselenggarakan oleh sekolah adalah: Pertama, Pendidikan karakter 
memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu 
sehingga dalam perilaku anak, baik ketika proses maupun setelah proses 
pendidikan. Penguatan dan pengembangan memiliki makna bahwa 
pendidikan dalam setting sekolah bukanlah sekedar suatu dogmatisasi 
nilai kepada peserta didik, tetapi sebuah proses yang membawa peserta 
didik untuk memahami dan merefleksi bagaimana suatu nilai menjadi 
penting untuk diwujudkan dalam perilaku keseharian manusia, 
termasuk bagi anak. Penguatan juga mengarahkan proses pendidikan 
pada proses pembiasaan yang disertai oleh logika dan refleksi. Kedua, 
Pendidikan karakter adalah mengoreksi perilaku peserta didik yang 
tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 
Ketiga, Tujuan ketiga dalam pendidikan karakter seting sekolah adalah 
membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat 
dalam memerankan tanggungjawab pendidikan karakter secara 
bersama. (Dharma Kesuma : 2011, 6) 
Menurut Imas Kurniasih dan Berlin Sani (2017 : 22) Adanya 
pendidikan karakter ini adalah bentuk nyata dari upaya terencana untuk 
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menjadikan peserta didik mengenal, peduli dan menginternalisasi nilai 
–nilai sehingga peserta didik berperilaku insan kamil, dimana tujuan 
pendidikan karakter adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan dan 
hasil pendidikan disekolah melalui pembentukan karakter peserta didik 
secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan.  
Aspek-aspek yang menjadi tujuan dalam pendidikan karakter 
menurut Haidar (2004) dapat dibagi ke dalam 3 ranah, yaitu: Pertama, 
ranah kognitif, mengisi otak, mengajarinya dari tidak tahu menjadi tahu, 
dan pada tahaptahap berikutnya dapat membudayakan akal pikiran, 
sehingga dia dapat memfungsikan akalnya menjadi kecerdasan 
intelegensia. Kedua, ranah afektif, yang berkenaan dengan perasaan, 
emosional, pembentukan sikap di dalam diri pribadi seseorang dengan 
terbentuknya sikap, simpati, antipati, mencintai, membenci, dan lain 
sebagainya. Sikap ini semua dapat digolongkan sebagai kecerdasan 
emosional. Ketiga, psikomotorik, adalah berkenaan dengan tindakan, 
perbuatan, prilaku, dan seterusnya.  
Tujuan pendidikan karakter jangka panjang di sandarkan pada 
kebutuhan yang di alami oleh peserta didik. Hal ini berguna untuk 
mengasah visi dalam proes pencarian jati diri yang akan dilakukan 
secara bertahap. Proses ini merupakan cara menyadarkan anak didik 
dalam suatu yang ideal. Melalui tahapan dan metode yang ideal, 
hasilnyapun bisa di evaluasi. (Doni Koesoema A, 2010:135). 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan, pendidikan karakter 
bertujuan untuk menciptakan manusia, warga negara dan masyarakat 
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baik. Cerminan diatas disandarkan melalui norma-norma agama dan 
sosial. 
c. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 
Pusbangkurandik dalam Sayektiningsih, dkk (2017 : 9) 
mengkategorikan nilai-nilai pendidikan karakter menjadi tiga 
komponen yaitu: 
a.  Keberagamaan, terdiri dari nilai-nilai; 1) kekhusukan hubungan 
dengan Tuhan, 2) kepatuhan kepada Agama, 3) niat baik dan 
keikhlasan, 4) perbuatan baik, 5) pembalasan atas perbuatan baik dan 
buruk. 
b. Kemandirian, terdiri dari nilai-nilai; 1) harga diri, 2) disiplin, 3) etos 
kerja (kemauan untuk berubah, hasrat mengejar kemajuan, cinta 
ilmu, teknologi dan seni), 4) rasa tanggung jawab, 5) keberanian dan 
semangat, 6) keterbukaan, 7) pengendalian diri. 
c. Kesusilaan, terdiri dari nilai-nilai; 1) cinta dan kasih sayang, 2) 
kebersamaan, 3) kesetiakawanan, 4) tolong-menolong, 5) tenggang 
rasa, 6) hormat menghormati, 7) kelayakan (kapatutan), 8) rasa malu, 
9) kejujuran dan (10) pernyataan terima kasih, permintaan maaf (rasa 
tahudiri). 
Pakar Pendidikan Karakter, Thomas Lickona yang 
diterjemahkan oleh Juma Abdu Wamaungo (2013 : 70-76) merumuskan 
ada dua sikap yang wajib diterapkan di sekolah. yaitu: (1) Rasa Hormat 
yaitu cara menghargai orang lain maupun suatu hal yang bukan bagian 
dari diri kita. Ada tiga poin penting dalam hal ini, pertama 
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menghormatai diri sendiri, kedua menghormati orang lain, dan yang 
ketiga menghormati segala kehidupan.  (2) Tanggungjawab merupakan 
suatu cara yang dapat menghasilkan moral yang sesungguhnya. Selain 
kedua poin moral dasar tersebut juga ada beberapa nilai moral lainnya 
seperti jujur, gotong royong, toleransi, berani, kepekaan dan demokrasi. 
Sedangkan menurut Mustari (2014 : 100-108) terdapat 25 nilai 
Pendidikan Karakter yakni: Religius, Jujur, Bertanggungjawab, 
Bergaya Hidup Sehat, Disiplin, Kerja Keras, Percaya Diri, Berjiwa 
Wirausaha,  Berpikir (Logis, Kritis, Kreatif, dan Inovatif), Mandiri, 
Ingin Tahu, Cinta Ilmu, Sadar Diri, Patuh pada aturan Sosial, Respek, 
Santun, Demokratis,  Ekologis, Nasionalis, Pluralis, Cerdas, Suka 
Menolong, Tangguh, Berani Mengambil Resiko, Berorientasi Tindakan.  
Indonesia Herritage Foundation merumuskan sembilan karakter 
dasar yakni : Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya, (Tanggung 
jawab, disiplin, dan mandiri), Jujur, Hormat dan santun, (Kasih sayang, 
peduli, dan kerjasama), (Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang 
menyerah), Keadilan dan kepemimpinan, Baik dan rendah hati, 
Toleransi, cinta damai dan persatuan. (Abdul Majid, 2011 : 42-43) 
Kementrian Pendidikan Nasional sendiri dalam Badan 
Pengembangan Pusat Kurikulum pada tahun 2010 menyatakan 18 Nilai 
Karakter yaitu : Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, 
Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa ingin tahu, Semangat kebangsaan, 
Cinta tanah air, Menghargai Prestasi, Komunikatif, Cinta Damai, 
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Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, Tanggungjawab 
(Suyadi : 2013, 6-7) 
Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hal 
yang ingin diwujudkan pendidikan karakter dalam anak didik adalah 
seluruh kebaikan yang memberikan kemaslahatan dari dan oleh dirinya 
untuk dirinya sendiri, sesama manusia di sekitarnya, semua mahluk 
ciptaan Allah, agama, dan negara.  
d. Disiplin dan Tanggung Jawab 
a. Pengertian Disiplin 
Disiplin merupakan ketaatan dalam menghargai dan 
melaksanakan suatu pola peraturan yang mewajibkan seseorang 
harus patuh pada keputusan.  Jean Piaget dalam Lickona (2013: 150) 
menyebutkan peraturan yang dibebankan dengan tekanan eksternal 
akan tetap menjadi hal eksternal bagi jiwa anak-anak. Peraturan yang 
didasarkan pada rasa hormat menghormati dan kerja sama akan 
berkar dalam benak anak-anak.  
Disiplin beraal dari kata disciple yang artinya mempelajari 
denga sukarela mengikuti pendidik yang bertujuan untuk 
mengantarkan anak didik menuju perkembangan maksimal. Inti dari 
disiplin merupakan aturan. Aturan berati sistem yang diberlakukan 
untuk mengarahkan perilaku anak didik. (Sutirna, 2013: 115). 
Sedangkan menurut Syafri (2012: 11) sisiplin merupakan tindakan 
yang menunjukan perilaku tertip dan patuh kepada berbagai 
ketentuan dan peraturan. 
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Menurut Martono (2014: 86) disiplin adalah suatu sikap patuh 
seorang terhadap suatu norma yang dikontrol dan diawasi. 
Kebanyakan orang taat pada perintah karena mereka percaya dengan 
apa yang diucapkan oleh penguasa. Seperti yang disampaikan oleh 
Robert Coles (2003: 19) bahwa anak yang baik, ia hidup sesuai 
dengan hokum emas, hormat pada orang lain, memiliki keterlibatan 
pikiran, hati dan jiwa pada kaluarga, tetangga dan bangsanya. 
Disiplin mencangkup setiap pelajaran, bimbingan atau dorongan 
oleh pendidik kepada peserta didik agar mereka dapat bersosial 
dengan baik dan dapat berkembang secara maksimal.  (Schaefer, 
1996: 3). 
Dari beberapa pendapat pengertian disiplin diatas, penulis dapat 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin itu berupa 
aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang mana didalamnya 
mengandung sanksi pada tiap-tiap peraturan tersebut dan bertujuan 
untuk membentuk anak didik yang patuh pada aturan dalam suatu 
sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya.  
Bentuk-brntuk disiplin antara lain disiplin karena paksaan dan 
tanpa paksaan. Disiplin dengan (otoriter) adalah pendisiplinansecara 
paksa, anak harus mengikuti aturan yang telahditentukan . jika tidak 
melaksanakan anak akan dihukum. Sedangkan diiplin tanpa paksaan 
(permisif) adalah disiplin dengan membiarkan anak mencari bataan 
sendiri (Sutima, 2013: 115). 
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Terkait dengan itu, adapun tujuan disiplin pada anak terbagi 
menjadi dua. Yaitu, tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 
Tujuan jangka pendek yaitu diharapkan anak didik dapat siap dan 
terkontrol. Dengan memberikan contoh yang baik dan mana yang 
buruk serta mengajarkan kepada mereka hal-hal yang belum pernah 
mereka pelajari. Tujuan jangka panjangnya yaitu, anak didik dapat 
mengendalikan dan mengarahkan diri sendiri tanpa pengaruh dari 
pihak lain. Tetunya hal ini dilandasi oleh kesadaran anak didik dalam 
mengetahui landasan dan standar yang benar.  (Shcaefer, 1996: 3) 
Selanjutnya manfaat dari disiplin sendiri yaitu sebagai latihan 
untuk menjadi lebih baik . anak didik akan mengenal dengan baik 
sikap disiplin tersebut. Kemudian disiplin juga sebgai sarana 
pelatihan anak-anak dapat mengendalikan diri dengan sebaik 
mungkin (Farida, 2014: 67) 
b. Pengertian Tanggung jawab 
Sebelum membahas tanggung jawab terlebih dahulu, tanggung 
jawab adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu dan selalu 
berhubungan dengan sikap sedih karena hal ini berkaitan dengan 
efek yang dilakukan. Dalam pengertian umum tanggung jawab 
adalah kemampuan merespon dan menjawab. Tanggung jawab selalu 
berkaitan dengan orang lain dalam memberikan respon dan perhatian 
untuk mereka. Hal itu  merupakan penanaman sikap positif untuk 
mengayomi sesama manusia. (Jumu Abdu Wamaungo, 2013: 72) 
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Sedangkan Suyadi (2013: 9) mendefinisikan, tanggung jawab 
merupakan sikap sadar seorang manusia saat melakukan suatu 
perbuatan dengan sengaja maupun tidak. Hal ini dikaitkan dengan 
aspek diri sendiri, orang lain, masyarakat dan seterusnya sampai 
bangsa dan negara. (Muhammad Yaumi, 2014: 72) juga 
mengutarakan, Tanggung jawab adalah suatu tugas dan kewajiban 
untuk melakukan dan melaksanakan tugas dengan penuh kepuasan 
(yang diberikan oleh orang lain/atas janji atau komitmen sendiri) 
yang harus dipenuhi seseorang, dan yang memiliki konsekuensi 
hukuman terhadap kegagalan.  
Tanggung jawab di lingkup yang paling rendah (responsibility) 
merupakan kemampuan sadar atas diri sendiri dalam melakukan 
suatu tugas. Tanggung jawab yang lebih tinggi lagi dikenal dengan 
perceived responsibility yaitu rasa tanggung jawab seseorang atau 
sesuatu yang menurutpandangan umum bukan tanggung jawabnya. 
Sikap bertanggung jawab akan hadir dengan peraturan yang 
berkaitan dengan sikap dan juga pengertian yang diberikan kepada 
anak didik.  (Abdullah Munir, 2010: 91-94). 
Tim Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan Nasional 2012 
menyatakan: 
 “indikator peserta didik yang tanggung jawab antara lain: anak 
berusaha menyelesaikan tugasnya hingga tuntas, anak berusaha 
fokus pada permainan yang dihadapinya, anak senang bila berhasil 
menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan anak berusaha mengatasi 
kesulitan yang dihadapinya tanpa atau dengan sedikit pertolongan”. 
(PAUDNI, 2012: 22) 
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Dari paparan pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 
indikator peserta didik yang bertanggung jawab antara lain: anak 
mampu melaksanakan tugasnya sampai tuntas, merasa nyaman dan 
senang apabila tugas yang diberikan telah selesai di kerjakan.  
Bersosial dengan baik seperti mau memnta maaf saat melakukan 
kesalahan, amanah saat mengembalikan barang pinjamannya, dan 
berusaha dengan sungguh-sungguh. 
e. Proses Pendidikan Karakter 
Abdul Majid dan Dian Andayani (2011:11) mengutarakan, untuk 
mengantarkan anak didik dalam menuju tujuan pendidikan karakter 
melalui tiga tahapan. Yaitu: 
1. Moral Knowing 
Moral Knowing adalah proses awal suatu pendidikan karakter. 
Proses dimana anak didik dikenalkan dengan materi-materi 
pendidikan karakter. Bentuknya antara lain: 
a. Mengetahui tentang karakter baik dan karakter yang tercela 
dalam ranah kehidupan. 
b. Mengerti secara rasional dan logis. 
c. Mengenal teladan seperti rosul sebagai sosok yang patut di 
contoh.  
2. Moral Loving 
Tahapan dimana proses menguatkan anak didik pada saat 
menjadi insan yang berkarakter. Proses ini berhubungan melalui 
sikap sadar yang dipilih anak didik dalam  melandasi aspek emosi 
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yang  dirasakan oleh anak didik itu sendiri. Bentuk-bentuk sikap 
tersebut antara lain: 
a. Kepekaan  
b. Cinta kebenaran 
c. Percaya diri 
d. Rendah hati 
e. Mengendalikan diri 
Dalam menentukan sikap haruslah disertai dengan sadar dan 
brani. Agar hal itu dapat di kembangkan dan di lakukan dengan 
landasan yang kuat dan bertanggung jawab. Seorang pendidik 
hendaknya harus disertai sikap dalam motode dan strategi 
pembelajaran seperti konsep bermain dan belajar. Bermain adalah 
suatu cara mendatangkan kebebasan dan mengantarkan anak didik 
dalam pengertian. Maka dalam bersikap, adalah bagaimana cara 
peserta didik melandasi keinginannya dengan tangung jawan dan 
relevan.  
Pendidik idealnya dapat memberikan contoh nyata pada anak 
didik. Hal tersebut bertujuan agar anak didik tidak hanya mengetahui 
materi saja. Namun, agar peserta didik dapat merealisasikan di 
dirinya sendiri. Tentulah untuk mencapai itu semua dibutuhkan 
contoh nyata dari seorang pendidik. 
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3. Moral Doing/Acting 
Moral Acting merupakan sesuatu yang keluar dan dengan 
mudah dilakukan oleh anak didik. Akan tetapi untuk mencapai hal 
tersebut haruslah dengan bertahap melalui tahapan yang logi, 
rasional, demokratis dan di tekankan paada anak didik. (Abdul Majid 
dan Dian Andayani, 2010: 35) 
Dalam rangka mengupayakan peserta didik agar dapat 
memberikan manfaat kepada didrinya sendiri maupun orang lain. 
Semua kalangan harus berperan aktif dalam menyelengggarakan 
pendidikan karakter. Baik pendidik, orang tua dan lingkungan sekitar 
harus mempunyai kemampuan dalam mendidik. Hal itu bertujuan 
agar segala kegiatan maupun proses pembelajaran dapat 
mengarahkan anak didik mempunyai kompetensi karakter yang baik 
dan memberikan manfaat. 
a. Metode Pendidikan Karakter  
Pendidikan karakter memerlukan metode-metode untuk mencapai 
tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri. Diharapkan hal tersebut 
membantu pendidikan karakter menjadi efektif dan efisien. Karenanya, 
metode yang tepat akan dibutuhkan untuk membantu pendidikan 
karakter sesuai dengan kebutuhan pendidikan itu sendiri. (Zubaedi, 
2012: 135) 
Metode biasanya diartikan sebagai cara yang efektif dan efisien. 
Artinya metode adalah cara yang dilakukan dalam proses pendidikan 
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agar anak didik bisa memahami apa yang diajarkan dan dengan waktu 
yang pas. 
Dalam pembelajaran, metode-metode dibutuhkan uttuk memberikan 
pemahaman pada anak didik. Tak terkecuali dalam pendidikan karakter, 
metode-metode digunakan untuk membentuk dan menerangkan kepada 
anak didik agar di kemudian hari anak didik tidak hanya tahu materi 
pendidikan karakter akan tetapi dapat merealisasikan apa yang 
dipelajari dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal itu, Abdurrahman 
An-Nahlawi (1996: 284-290) mendefinisikan metode-metode 
pendidikan karakter sebagai berikut: 
1. Metode Amsal  
Metode amsal bisa disebut juga metode perumpamaan. 
Metode tersebut digunakan oleh pendidik dalam membentuk 
karakter baik pada anak didik. Dengan menceritakan kisah, 
ceramah dan membaca suatu materi. (Ahmad Tafsir 2004: 142) 
Metode perumpamaan ini menurut An-Nahlawi mempunyai 
tujuan pedagogis diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Mendekatkan makna pada pemahaman. 
b. Merangsang kesan dan pesan yang berkaitan dengan makna 
yang tersirat dalam perumpamaan tersebut, yang menggugah 
dan menumbuhkan berbagai perasaan ketuhanan. 
c. Mendidik akal supaya berfikir logis dan menggunakan qiyas 
(silogisma) logis dan sehat. 
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d. Perumpamaan mengunakan motifyang menggerakan perasaan 
menghidupkan naluri yang selanjutnya menggugah kehendak 
dan mendorong untuk melakukan amal baik dan menjauhi 
segala kemungkinan.  
2. Metode Keteladanan 
Guru adalah bagian dari pendidikan karakter. Walaupun 
klasik, dalam bahasa jawa guru diartikan sebagai yang digugu lan 
ditiru. Hal itu dikarenakan guru adalah model utama yang dicontoh 
anak didik dalam membentuk karakternya. Segala macam yang 
dilakukan oleh guru adalah perihal pembentukan karakter bagi anak 
didik. (Doni Koesoema A, 2011: 215) 
Metode modeling cocok dilakukan oleh pendidik dalam 
melakukan proses pendidikan karakter. Hal tersebut disebabkan 
karena proses pendidikan karakter tidak hanya dipengaruhi oleh 
materi pendidikan karakter itu sendiri akan tetapi juga dipengaruhi 
oleh sosok teladan yang di contoh oleh anak didik. 
3. Metode Pembiasaan  
Pembiasaan merupakan hal yang terus menerus sengaja 
dilakuakan untuk menjadikan anak didik menjadi terbiasa 
melakukan sesuatu itu. Tentunya dengan tidak sengaja manusia 
yang mempunya kebiasaan akan lebih mudah dalam melakukan 
sesuatu yang baik secara tidak sengaja pula, hal ini menunjukan 
bahwa menerapkan pembiasaan yang baik pada manusia membantu 
manusia untuk berlaku baik dikesehariannya. Untuk itu, 
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pembiasaan adalah suatu hal yang efektif dan baik dalam 
membentuk karakter seseorang. (Heri Gunawan, 2012: 93) 
Tujuan metode pembiasaan adalah untuk membentuk anak 
didik memiliki sikap yang baik. Seperti: disiplin, tanggung jawab 
dan  sikap-sikap terpuji lainnya dalam memenuhi tugas yang telah 
diberikan kepada peserta didik. Penting dilakukan oleh pendidik 
agar anak didik dapat membentuk perilaku perilaku terpujinya.   
(Heri Gunawan, 2012: 94) 
Pendidikan dengan pembiasaan menurut Mulyasa dapat 
dilaksanakan secara terprogram dalam kegiatan sehari-hari. 
Kegiatan dalam pembelajaran secara terprogram dapat 
dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu 
tertentu, untuk mengembangkan kepribadian peserta didik secara 
individu maupun kelompok.  
Berikut merupakan kegiatan pembiasaan anak didik 
dilakukan sesuai dengan kurikulum yang ada disekolah: 
a. Kegiatan rutin yaitu dengan melakukan kegiatan sesuai dengan 
jadwal seperti upacara, menjaga kebersihan sekolah dan 
lingkungan sekitar sekolah, shalat dhuhur berjamaah dan 
sebagainya sesuai jadwal yang ada di sekolahnya. 
b. Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dilakukan namun  tidak 
ada dalam peraturan seperti uluk salam, Kegiatan spontan, 
dengan membiasakan antri, dan membuang sampah pada 
tempatnya. 
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c. Kegiatan keteladanan merupakan kegiatan yang dilakukan 
sehari-hari dengan cara memberi contoh seperti disiplin, 
tanggung jawan, rapih dalam pakaian, sopan, rajin dan 
sebagainya. (Heri Gunawan, 2012: 95) 
3. Pondok Pesantren 
a. Pengertian Pondok Pesantren 
Perkataan pesantren merupakan asal kata santri, berawalan “pe” 
dan berakhiran “an” yang apabila diartikan adalah tempat tinggal untuk 
para santri. (Yasmadi, 2005: 61). Menurut Arifin yang dikutip oleh 
Muhaimin dan Abdul Mujib, pondok pesantren merupakan lembaga 
pendidikan yang terdiri atas: kyai sebagai pendidik bagi para santri, 
masjid digunakan sebagai tempat belajar untuk melakukan proses 
pendidikan tersebut dengan pondok sebagai temapat untuk tinggal. 
(Muhaimin dan Abdul Mujib, 1993: 299) 
Pondok pesantren merupakan cerminan perkembangan pendidikan 
ditanah air. Dilihat dari sejarahnya, disamping mengandung banyak 
makna keislaman pesantren juga kaya akan keaslinya budaya indonesia. 
(Khoiriyah, 2012: 164) 
Secara terminology Abdurrahman Wahid (2001: 17), menjelaskan, 
tempat dimana santri bertempat tinggal disebut asrama, pondokb 
ataupun pondok pesantren. Mahmud Yunus (1999: 231) menjelaskan 
bahwa santri saat mempelajari ilmu keislaman adalah di dalam 
pesantren.  Pernyataan diatas menegaskan bahwa pesantren merupakan 
poin penting pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan keislaman. 
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Imam Zarkasyi (19996: 56) menjelaskan pesantren adalah lembaga 
pendidikan islam dengan didalamnya menggunakan pembelajaran di 
dalam asrama, kyai sebagai pendidik, masjid sebagai tempat ibadah dan 
belajar dan ada santri sebagai peserta didik. Pesantren juga bisa disebut 
tempat pelatihan bagi santri dalam bermasyarakat. 
Pondok pesantren berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan 
lainnya, produknyapun berbeda. Diantanya cirri khusus pondok 
pesantren yaitu sederhananya tempat dan gedungnya. Sederhana 
kehidupan santrinya. Tujuannyapun tidak muluk-muluk cukup 
sederhana yaitu mencetak manusia yang baik, budu pekertinya maupun 
tingkah lakunya dan baik pengamalan ilmunya. (Aly As’ad, 1978: 2) 
b. Tujuan Pondok Pesantren 
Tujuan pesantren biasanya di rumuskan menjadi beberapa bagian, 
namun yang menjadi tujuan utama adalah menjadi lembaga pendidikan. 
Identifikasi pesantren bisa dilihat jika ada lembaga pendidikan yang 
membentuk sistem pendidikan dengan mengajarkan ilmu, melatih 
keterampilan dan mengelola suatu masyarakat serta menjadi simbol 
suatu budaya maka itu disebut dengan pesantren. Namun, hal tersebut 
tidak diwujudkan secara langsung dengan bersamaannya pesantren 
berdiri. Dengan sedikit demi sedikit setelah mengembangkan lembaga 
keilmuannya, memperbaiki fasilitas dengan bertahap barulah pesantren 
dapat menjadi tujuan-tujuan diatas. (M. Dian Nafi’, 2007: 11) 
Tujuan mempelajari bahasa arab di pesantren adalah untuk  
mempelajari dan memahami pengetahuan tentang Al Qur,an dan 
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mengikuti sunnah Nabi. Anak didik di pesantren biasa di sebut Santri. 
Banyak pula negara-negara asia dan negara yang memiliki orang islam 
menyebut lembaga pendidikan islam dengan sebutan pesantren. Seperti, 
Thailan, Malaysia dan banyak negara lainnya. 
c. Komponen Pondok Pesantren 
Zamakhasyari berpendapat secara umum pesantren memiliki 
komponen-komponen sebagai berikut (Zamakhasyari, 1982: 18): Kyai, 
Santri, Masjid, Asrama.  
Hal serupa juga di jelaskan oleh Hamdar Arrayyah Jejen Musfah 
(2016: 105), keberadaan pesantren disangga oleh empat pilar. Pertama, 
keberadaan santri. Mereka adalah subjek pengkaderan amalan Aswaja, 
sekaligus bibit penggerak amalan Aswaja. Kedua, keberadaan Kyai. Ia 
adalah pemimpin komunitas sekaligus pengendali seluruh aktifitas 
kepesantrenan.  Ia juga merupakan guru utama bagi semua santrinya. 
Ketiga, materi pelajaran. Yaitu kurikulum yang dipakai dari masa 
kemasa. Keempat, keberadaan masjid. Fungsi masjid disamping sebagai 
tempat ibadah, juga untuk pabrik pengamalan keagamaan mereka, dan 
tidak jarang digunakan untuk belajar dan latihan keterampilan. 
Berdeda dengan teori diatas Samsul Nizar (2013: 97) menjelaskan 
ada 5 unsur pondok pesantren, unsur tersebut adalah: pertama, adanya 
Kyai yang Mengajar. Kedua, adanya santri sebagai pesrta didik. Ketiga, 
adanya adanya masjid atau mushalla tempat beribadah dan belajar. 
Keempat, adanya asrama atau pondok tempat tinggal santri. Kelima, 
pengajian kitab kuning. Selain berbagai pedoman bagi tata cara 
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keberagaman, kitab kuning juga difungsikan oleh kalangan pesantren 
sebagai referensi nilai universal. Dalam menyikapi segala tantangan 
kehidupan. Para kyai sebagai pembaca dan penerjemah tidak hanya 
membacakan teks dari kitab tersebut, tetapi memberikan gambaran dan 
pandangan dengan pribadi, baik mengenai isi maupun bahasa dari teks 
tersebut. Empat pilar pesantren itu menurut teori stuktural merupakan 
komponen yang tidak bisa dipisahkan. Masing-masing memiliki fungsi 
saling terkait, saling menunjang dan saling mendukung. 
d. Tipologi Pondok pesantren 
Seiring perkembangan zaman sebagian pondok pesantren juga 
mengembangkan pendidikan didalamnya sesuai dengan kebutuhan 
sekarang ini. Secara factual menurut Yasmadi (2005: 101), ada 
beberapa jenis pesantren sekarang ini adalah sebagai berikut: 
1) Pesantren salafi, adalah pesantren yang meempertahankan sistem 
pendidikan tradisionalnya sampai sekarang. Terfokus pada 
pengajaran kitab kuning tanpa memberikan pendidikan dan ilmu 
yang umum pada santrinya. 
2) Peantren khalafi, pesantren Khalafi adalah pesantren yang 
melakukan pendidikan dengan cara klasik yang didalamnya terdiri 
atas ilmu agama dan keterampilan bagi para santrinya. 
3) Pesantren kilat, pesantren ini menerapkan pelatihan pada santrinya 
yang dalam pelaksanaannya dengan menggunakan waktu singkat. 
Pendidikan di dalamnya biasanya menitik beratkan pada 
pembiasaan ibadah. 
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4) Pesantren terintegrasi, adalah peantren yang mempersiapkan 
santrinya untuk siap bekerja seperti smk di bawah naungan 
Departemen Tenaga Kerja. Santri di dalamnya biasanya dari 
kalangan anak yang putus sekolah. 
Terkait itu Zubaidi Habibullah asya’ari (2002: 146-150), 
menerangkan beberapa jenis pesantren sekarang ini: 
1) Pondok pesantren yang masih mempertahankan ketradisionalannya 
yang secara keseluruhan mataeri yang diajarkan merujuk pada kitab 
kuning yang ditulis oleh para ulama jaman dulu. 
2) Ada pula pesantren yang mencamtumkan materi umum didalam 
pembelajarannya. Pesantren jenis ini tidak mengikuti kurikulum 
pemerintah namun membuat kurikulum sesuai kebutuhan peantren. 
3) Pesantren baiasanya mempunyai madrasah dan sekolah umum di 
dalamnya di bawah naungan kementrian agama. Adan juga yang 
sampai mempunya lembaga pendidikan formal perguruan tinggi. 
4) Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yang santrinya 
bersekolah dan menuntut ilmu diluar pesantren. Dalam hal ini 
pemebelajaran yang dilakukan di pesantren dilakukan pada saat 
santri tidak pada saat jam sekolah. 
e. Pendidikan Pondok Pesantren 
Peantren dari dulu sampai sekarang tidak merubah sedikitpun 
keasliannya seperti masih mengajarkan kitab kuning yang di tulis oleh 
ulama terdahulu.  Pendidikan peantren adalah penerapan yang terkenal 
dengan menggunakan kitab kuning sebagai bahan acuan pembelajaran. 
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Dimana penerapan materi dilakukan dengan metode sorogan, 
bandongan maupun wetonan yang biasa dilakukan oleh lembaga 
pendidikan pesantren. (Al’ adalah, 2003: 17) 
Terkait itu pendidikan pesantren dahulu merupakan lembaga 
pendidikan yang menerapkan dan mengembangkan pola pendidikan 
yang di bimbing oleh kyai dari mulai aturan, pengajaran, dan kurikulum 
yang ada, dan tidak merubah sdikitpun nilai-nilai yang diajarkan yaitu 
nilai-nilai keisalaman. (al ‘Adalah 2003: 19) 
B. Kajian Hasil Penelitian 
Telaah pustaka adalah usaha dalam mendapatkan data dan materi yang 
telah ada. Penting dilakukan untuk menentukan kesimpulan generalisasi 
fakta-fakta, memprediksi fenomena yang ada atau yang sedang terjadi. Ibarat 
membangut sebuah gedung pasti mengacu pada pembangunan yang sudah 
ada sebelumnya. Dengan membaca penelitian sebelumnya tentu sangat 
membantu peneliti dalam menulis penelitian. (Koentjaraningrat, 1989: 18) 
Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka perlu adanya studi 
pendahuluan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. selayaknya yang 
pernah di tulis oleh para penulis-penulis sebelumnya antara lain yakni:  
Penelitian yang dilakukan oleh saudari Binti Yusfi Taminnadha berjudul  
Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Membentuk Tingkah-Laku Santri 
di Pondok Pesantren Putri Al-Ma’arif Udanawu Blitar. Skripsi ini ditulis pada 
tanggal 3 Agustus 2018.  Perumusan masalah di penelitian ini adalah adanya 
penurunan moral yang ada di indonesia. Skripsi ini adalah skripsi lapangan 
dengan pendektan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) pembentukan 
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karakter santri menggunakan pembelajaran kitab-kitab klasik islam. 2) 
penciptaan karakter menggunakan pembiasaan tradisi yang ada di pesantren 
3) identifikasi pendidikan karakter pada santri dalam membentuk karakter 
baik di lihat dari perilaku santri kesehariannya. 
 Penelitian oleh saudara Muhammad Subhan yang berjudul Implementasi 
Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Darussalam Dukuh Waluh 
Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Ditulis pada tanggal 4 Maret 
2017. Rumusan masalahnya yaitu pondok pesantren telah banyak membantu 
lembaga pendidikan formal dalam membentuk karakter pada anak didik. 
Tujuan peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan pendidikan karakter 
di pesantren. Metode yang digunakah yaitu kualitatif. Hasil penelitian diatas 
adalah: 1) pendidikan untuk membentuk karakter yang didasarkan pada nilai 
keislaman yang di ajarkan melalui kitab kuning. 2) pembentukan karakter 
santri dalam pembelajaran kitab kuning melalui metode yang tersedia. 3) 
pembentukan karakter santri diluar pembelajaran kitab kuning melalui 
metode keteladanan dan pembiasaan.  
 Dan ketiga, skripsi saudara Ahmad Syarifudin dengan judul 
Implementasi Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Islam Terpadu 
Ihsanul Fikri. Di tulis pada tanggal 6 juli 2015.  Rumusan masalahnya yaitu, 
Pola pendidikan pesantren menjadi acuan pendidikan di luar negeri seperto 
Boarding School. Tujuan peneliti untuk mempelajari pendidikan karakter di 
pondok pesantren. Metodenya menggunakan pendekatan kualitatif. hasil 
penelitiannya: 1) pendidikan karakter di terapkan pada metode-metode yang 
tersedia. 2) nilai karakter diintegrasikan pada aturan dan progam-progamnya. 
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3) factor pendukung: lokasi pondok yang strategis, sistem, fasilitas dan 
kualitas pengajar yang baik. 
Pada dasarnya, katiga hasil penelitian diatas sama-sama menegaskan 
akan pentingnya karakter dalam segala lini kehidupan. Karakter yang baik 
merupakan perhatian dalam pendidikan. Dalam pelaksanaan Pendidikan 
Agama Islam sendiri semestinya melibatkan semua komponen system 
pembelajaran. Utamanya, profesionalitas pendidik sangat dibutuhkan. 
Dimana harus bisa trampil mengolah metode-metode seperti pemberian 
teladan yang baik, pemberian tausiyah, pemberian penghargaan dan 
hukuman, serta penciptaan lingkungan islami. Pendidik juga sekaligus 
sebagai figure teladan bagi peserta didiknya. 
Dari tiga penelitian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan hasil yang berbeda, dilihat dari obyek yang di kaji berbeda dan 
metode-metode yang dilakukanpun berbeda. Penelitian ini  menitik beratkan 
pada pelaksanaan pendidikan karakter nilai disiplin dan tanggung jawab  pada 
kegiatan mengaji kitab kuning dan shalat wajib berjamaah di pondok 
pesantren I’jazul qur’an. Berbeda dengan 3 penelitian di atas yang 
mengfokuskan pada semua jenis karakter yang ditemui dan juga memasukan 
semua komponen pesantren sebagai variable penelitian, penelitian ini di 
fokuskan pada pendidikan karater nilai disiplin dan tanggung jawab dengan 
metode-metode yang di sampaikan di kegiatan tersebut. 
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C. Kerangka Berfikir 
Dalam UU No. 20 tahun 2003 berisi tentang sitem pendidikan Nasional, 
bahwasanya fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan karakter 
yang baik dan kemampuan yang baik pula untuk menciptakan peradaban 
yang beradap sehingga mencerdaskan kehidupan semua bangsa. Tujuan 
pendidikan nasional yaitu untuk menciptakan dan mengembangkan peserta 
didik mempuanyai karakter yang baik misalnya seperti: tanggung jawab, 
berilmu, disiplin, mandiri, akhlaknya baik dan beriman kepada Tuhan YME. 
Menurut pendidikan nasional, fungsi dan tujuan pendidikan 
mengutarakan secara jelas bahwa semua lembaga pendidikan dari formal 
sampai dengan nonformal harus melaksanakan pendidikan secara sistemstis 
untuk mencapai tujuan pendidikan. Semua itu berhubungan dengan 
membentuk karakter anak didik menjadi baik. Hal itu disebabkan karena 
terciptanya karakter yang baik  pada anak didik bukan karena kemampuan 
penanaman hard skill  saja, namun juga dituntut untuk memberikan dan 
mengajarkan kemapuan soft skill pada anak didik. Kebanyakan orang sukses 
bisa sukses disebabkan didukung dengan kemampuan soft skillnya. Semua itu 
membuktikan bahwasanya pendidikan karakter sangatlah penting di lakukan. 
Karakter adalah cerminan perilaku manusia saat berhubungan dengan diri 
sendiri, sesama manusia, lingkungan sekitar, bangsa dan negara dan dengan 
sendirinya Tuhan YME yang diwujudkan memalui pikiran, perasaan, kata, 
tingkah laku yang semua itu didasarkan pada nilai-nilai agama, budaya 
sekitar, hukum dan tata krama. Pendidikan karakter adalah internalisasi dari 
poin-poin karakter dalam anak didik yang terdiri dari ilmu pengetahuan, sadar 
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baik terhadap Tuhan, diri sendiri, dan sesama manusia kemudian pada 
akhirnya bangsa dan negara.  
Pendidikan karakter di pesantren semua komponan yang ada wajib 
terlibat. Tidak terkecuali komponen dari pendidikan. Terdiri dari kurikulum, 
proses pembelajaran dan proses penilaian, pola hubungan, pengelolaan 
peraturan yang ada di pesantren, seluruh pelaksanaan, kegiatan ko-kulikuler, 
sarana, prasarana, keuangan dan keterlibatan warga di sekitar lingkungan 
pondok pesantren. 
Keterlibatah semua komponen dalam kegiatan belajar mengajr dalam 
pondok pesantren tidak terlepas dari interaksi ustadz dengan santri. Interaksi 
ini harus dikembangkan dan dibina. Sati syarat pengajaran yang baik dengan 
memperlihatkan pengelolaan system belajar yang baik pula agar tercipta 
kondisi belajar yang kondusif. Oleh karena itu pendidikan agama Islam di 
pondok pesantren yang dikelola secara sistematis dan berorientasi pada tujuan 
menjadi penting untuk dilaksanakan. Hal ini dalam upaya mencapai 
keberhasilan belajar santri, yaitu santri beriman, bertaqwa dan berakhlak 
karimah melalui karakter yang dimilikinya.
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Metode Penelitian  
Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mencapai 
tujuan penelitian, metode yang digunakan haruslah yang sesuai dengan 
obyek yang diteliti dilihat dari keadaan dan data dapat digunakan dengan 
benar. Metode yang digunakan yaitu menggunakan penelitian dengan 
pendekatan diskriptif kualitatif. Yaitu memaparkan obyek yang di teliti 
nerupa manusia dan berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu 
pengetahuan social yan secara fundamental bergantung pada pengamatan 
manusia baik dalam wawasan maupun dalam peristilahan (Lexy J. 
Moleong, 2006: 4) 
Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian bertujuan untuk 
mengetahui dan memahami suatu fenomena yang terjadi pada obyek 
penelitian. Dengan cara menjelaskan dalam bentuk bahasa dan kata-kata di 
dalam suatu konteks alamiah dengan menggunakan berbagai metode. 
(Lexy J. Moleong, 2010: 6). Dalam penelitian digunakan pendekatan 
fenomenologi (kesimpulan) untuk mengetahui hasil dari penggalian 
implementasi pendidikan karakter pada pondok pesantren.  
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B. Setting Penelitian  
1. Tempat Penelitian  
Penelitian skripsi ini dilakukan di Pondok Pesantren I’jazul 
Qur’an Kateguhan Sawit Boyoli tahun 2019, peneliti mengadakan 
penelitian di Pondok Pesantren I’jazul Qur’an dalam proses 
pelaksanakan  pendidikan karakter nilai disiplin dan tanggung jawab. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian di Pondok Pesantren I’jazul Qur’an Kateguhan 
Sawit Boyolali ini dilaksanakan pada bulan Januari 2017 sampai Juni 
2019. 
C. Subyek dan Informan Penelitian 
Subyek dan informan penelitian dalam skripsi ini adalah: 
1. Subyek Peneliti  
Subyek adalah pelaku penelitian, benda dan hal tempat variable 
penelitian melekat, dan di permasalahkan (Suharsimi Ariskunto, 2013: 
116). Subyek dalam penelitian ini adalah Ustadz, pengurus, dan santri 
sebagai pelaku pendidikan karakter di pondok pesantren I’jazul 
Qur’an. 
2. Informan Peneliti 
Informan penelitian adalah informan yang memahami 
informasi tentang objek penelitian. Informan penelitian harus dipilih 
agar informasi dalam penelitian bermanfaat untuk penelitian 
(Moleong, 2004: 165). Informan dalam penelitian ini adalah Pengasuh 
dan Ustadz.  
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D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan 
data, menghimpun, atau menjaring data penelitian (Suswartono, 2014: 41). 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan, dalam penelitian ini penulis 
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan harapan bisa 
saling melengkapi dan dapat menghasilkan data-data sesuai dengan yang 
di inginkan. Adapun metode tersebut adalah: 
1. Observasi 
Metode observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkandata 
dengan mengadakan pengamatan dan penelitian secara sitematis 
tentang fenomena-fenomena yang diselidiki, tekhnik observasi 
digunakan untuk mrnggali data dan sumber yang diinginkan dengan 
jalan pengamatan secara langsung. (sutrisno Hadi, 2000: 136) 
Metode observasi terlibat (participant observation) yakni 
melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktifitas pelaksanaan 
pendidikan karakter yang dijalankan di Pondok Pesantren I’jazul 
Qur’an Kateguhan Sawit Boyolali. Segala sesuatu yang terjadi 
dipenelitian didokumentasikan hingga mendapatkan data yang 
diperlukan. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan suatu komunikasi secara langsung peneliti 
dengan obyek yang dikaji. Tatap mukan dan bertatap muka langsung 
adalah bagian dari proses wawancara, diharapkan dengan seperti itu 
peneliti dapat mengetahui pola media responden berupa gerak tubuh 
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dan mimic muka yang dapat melengkapi data secara verbal. 
Karenannya metode wawancara tidak selalu menyimpulkan 
pemahaman akan tetapi juga dapat menangkap berbagai hal 
diantaranya seperti mimic muka dan tingkah laku responden. (W. 
Gulo, 2002: 119) 
Interview yang sering juga disebut wawancara adalah sebuah 
dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi 
dari terwawancara. (Suharsimi Arikunto, 1998: 145) 
Dalam metode interview ini terjadi Tanya jawab bebas antara 
pewawancara dan informan dengan menggunakan catatan-catatan 
pokok sebagai pertanyaan dimana penyajian disesuaikan dengan situasi 
sehingga tidak terjadi kekakuan dalam proses interview.interview ini 
dilakukan untuk memperoleh data mengenai Implementasi Pendidikan 
Karakter di Pondok Pesantren I’jazul Qur’an Kateguhan Sawit 
Boyolali. Dari para pengasuh dan lurah pondok, pengurus pondok, 
pengurus ponpes, wakil lurah pondok dan siapa saja yang terkait dalam 
penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi 
secara langsung dengan menggunakan model wawancara terstruktur 
dan tidak terstruktur.  
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah penelitian berhubungan dengan suatu hal atau 
variabel berbentuk transkip, buku, agenda, dsb. (koentjaraningrat, 
1990: 46) 
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Dokumentasi adalah sarana untuk membantu peneliti dalam 
mencari data. Caranya dengan membaca pengumuman, pernyataan 
tertulis kebijakan tertentu dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan pada 
objek penelitian dan hal-hal yang terjadi di tempat penelitian. 
(Jonathan Sarwono, 2006: 225) 
Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang 
sesuai dengan gambaran Pondok Pesantren I’jazul Qur’anKateguhan 
Sawit Boyolali dan Implementasi pendidikan karakternya. Dalam 
metode ini penulis akan berusaha menggali sebanyak mungkin 
literature-literatur historis yang berbicara tentang perjalanan Pondok 
Pesantren I’jazul Qur’an Kateguhan Sawit Boyolali dan seluk 
beluknya. Dokumentasi tersebut meliputi dokumentasi bagunan 
pondok pesantren, wawancara dengan narasumber, dan dokumentasi 
mengenai implementasi pendidikan karakter nilai disiplin dan 
tanggung jawab.   
E. Keabsahan Data 
Penulis menggunakan teknik trigulasi sumber yaitu 
membandingkandata hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dengan 
hasil wawancara. (Lexy J. Moleong, 2010: 330). Pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang ada. 
Trigulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 
yang berada dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai melalui jalan:  
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 
yang dikatakan secara pribadi. 
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. (Lexy J. Moleong, 2010: 153) 
F. Teknik Analisis Data 
Dalam usaha mengumpulkan hasil penelitian yang tepat dan benar, 
perlu menggunakan metode yang valid  dalam menganalisis data. Hal ini 
disebut validitas, tujuan metode ini adalah untuk mengukur secara benar 
dan tepat data yang diperoleh. (Purwanto, 2007: 114) 
Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan terdiri atas 3 komponen 
analisis data, penyajuan data, dan penarikan kesimpulan. Dari ketiga data 
tersebut harus digunakan secara beruntun dan adapunpenjelasan ketiganya 
adalah sebagai berikut: 
1. Reduksi Dara  
Reduksi adalah kumpulan berbagai sumber dilapangan dan di 
samakan dengan tujuan penelitian melalui wawancara, sumber tertulis 
dan keterangan yang sudah ada. Supaya pada hasil penelitian dapat di 
jadikan sebagai data yang kongkrit dan dapat dipertanggung jawabkan. 
Memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting 
dicari dari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. 
(Sugiono, 2009: 338) 
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Reduksi data dapat disimpulkan bagian proses analisis data yang 
mana itu untuk mengatur tanda yang digunakan sehingga memberikan 
gambaran yang memfokuskan tentang hasil penelitian.    
2. Penyajian Data 
Peneliti di harapkan mampu memaksimalkan penyajian data 
semaksimal mungkin untuk mengarah pada tujuan penelitian. Hal ini 
dilakukan untuk menyajikan secara akurat data dari hasil penelitian 
yang di kumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Hal itu bertujuan untuk memudahkan dalam membaca,memahami, dan 
dapat di uji kebenarannya. ( Rohendi Rohini, 1992: 13) 
3. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan adalah suatau gambaran yang sesuai dari 
obyek yang di kaji. Proses ini di lakukan dengan menggabungkan 
informasi yang sudah tersusun pada bentuk dan padu pada gabungan 
itu. Seorang peneliti dapat memahami dari hasil penelitian yang 
dilalkukan adalah kesimpulan yang relevan mengenai obyek 
penelitian. (Rohendi Rohini, 1992: 16-19) 
Penarikan kesimpulam juga bisa diartikan memeriksa valid atau 
tidak hasil dari penelitian tersebut. Dan dengan hasil data yang sudah 
didapat dilapangan maka di lanjutkan pada tahapan analisa dan 
disimpulkan dalam mencari kebenarannya. Untuk itu obyektifitas, 
subyektifitas dan interprentansi diperlukan dalam pendekatan kualitatif 
ini. Agar penelitian ini dapat dipahamani secara logis dan sesuai dari 
data yang di dapat. 
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Gambar 1. Komponen-komponen analisis data, model interaktif 
dari Mathew B. dan A. Michael Humberman (1992:20) 
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BAB IV` 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Fakta Temuan Penelitian 
Fakta temuan peneliti yang akan dikemukakan dalam bab ini adalah 
fakta-fakta yang peneliti temukan dalam pelaksanaan penelitian di Pondok 
Pesantren I’jazul Qur’an Dusun Sobayan, Desa Kateguhan, Kec. Sawit, 
Kab. Boyolali, khususnya fakta temuan tentang Implepementasi 
Pendidikan Karakter. Untuk lebih memahami kondisi lokasi penelitian, 
adapun penjelasan lebih rinci sebagai berikut: 
1. Deskripsi Lokasi 
a. Letak Greogafis Pondok Pesantren I’jazul Qur’an  
pondok pesantren I’jazul Qur’an Desa kateguhan, 
Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Sebelah barat desa 
kateguhan yaitu desa manjung, sebelah timur desa sanggung, 
sebelah selatan desa tegal gondo, dan sebelah utara desa gatak.  
(Mengutip data demografi desa kateguhan tanggal 18 juni 2019) 
Pondok pesantren I’jazul Qur’an berada di dukuh Sobayan 
RT 16 RW 02 yang menjadi wilayah dari desa Kateguhan. Desa ini 
terletak di daerah timur kota boyolali kurang lebih 20 km dari kota 
boyolali, dekat dengan perbatasan dengan Klaten, tepatnya selatan 
SMP 1 Sawit kurang lebih 2 km. Letak pondok yang strategis 
berada jauh dari jalan raya dan lingkungan yang tidak terlalu ramai 
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membuat kegiatan belajar mengajar menjadi kondusif, sehingga 
santri dapat belajar dengan sebaik-baiknya. 
Letak pondok juga diapit tiga kota besar yaitu kota Solo, 
Klaten dan boyolali itu sendiri membuat Pondok Pesantren I’jazul 
Qur’an memiliki potensi untuk mengembangkan pendidikan dan 
juga kegiatan sosial kemasyarakatan. (Wawancara dengan Bapak 
Sarono ketua RT dusun Sobayan 18 Juni 2019) 
b. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok I’jazul Qur’an  
Pondok Pesantren I’jazul Qur’an adalah salah satu 
pesantren Khalafi yang berada di daerah pedesaan. Pesantren ini 
didirikan oleh KH. Joko Parwoto pada 15 Maret tahun 2007. KH. 
Joko Parwoto lahir di Boyolali dari pasangan suami istri yang 
bernama bapak Taru Sardana dan  Ibu Surati pada 23 maret 1974.  
Dimasa mudanya KH. Joko Parwoto mulai mengaji di 
daerah kota solo dan melanjutkan di Pesantren Fadlun Minnallah di 
daerah Wonokromo, Bantul, Yogyakarta untuk belajar menghafal 
Al Qur’an dan belajar kitab-kitab klasik. Sampai beberapa tahun 
kemudian beliau pindah ke banten untuk mematangkan Al Qur’an 
dan pelajaran kitab klasik. Pada umur 27 beliau memutuskan untuk 
menikah dengan santri wati pondok Fadlun Minnallah, samapi 
beliau mempunyai 3 anak beliau memutusakan boyong/pulang 
kerumah di sawit. Setelah pulang kampung, beliau ingin 
menyebarkan ilmunya. Pada awalnya KH Joko Parwoto dibantu 
santri 5 santri pondok pesantren dari krapyak yang di perintahkan 
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oleh Kyainya untuk membantu KH. Joko Parwoto dalam 
mendirikan pesantren. Mula-mula mengadakan majelis mengaji 
yang dihadiri oleh 5 santri dari krapyak yang lama-kelamaan 
diikuti masyarakat. Karena banyak masyarakat dapat menerima 
dakwah dari KH. Joko Parwoto, Pondok Pesantren I’jazul Qur’an 
tumbuh dan bear di dusun sobayan. (mengutip dokumen pondok 
pesantren tanggal 19 juni 2019)  
Pada masa berdirinya, Pondok Peantren I’jazul Qur’an 
belum menggunakan bangunan khusus untuk proses belajar 
mengajar. Akan tetapi dengan tempat sederhana di aula ruang tamu 
rumah, beliau mengajarkan ilmu agama islam kepada santrinya 
dengan istiqomah sehingga makin lama makin bertambah banyak 
santri yang mengaji kepada KH. Joko Parwoto. Pada akhirnya 
Pondok ini mendirikan bangunan yang layak untuk tempat tinggal 
dan sebagai tempat belajar mengajar bagi  santri putra. letaknya 
300 m dari rumah KH. Joko Parwoto. Dan untuk tempat santri 
putri letaknya menjadi satu dengan rumah KH. Joko Parwoto. 
Seiring perjalanan waktu, PP I’jazul Qur’an 
mengembangkan pendidikan-pendidikan yang dikelolanya. Sampai 
sekarang, selain telah membangun Yayasan PP I’jazul Qur’an telah 
memiliki satu komplek asrama putra dan satu komplek asrama 
putri dan tempat untuk mengaji. Hal itu diupayakan untuk 
memenuhi kecukupan dan keperluan dantri dan belajar. Keunikan 
dari pondok pesantren ini adalah santri yang belajar  dipondok 
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sama sekali tidak diwajibkan membayar biaya pondok mulai dari 
makan dan biaya tempat semua gratis, dari pihak pengasuh yaitu 
KH. Joko Parwoto menyatakan bahwa hal ini di lakukan karena 
dahulu waktu beliau belajar di pondok yogyakarta banyak teman-
teman beliau yang ingin belajar di pesantren namun tidak 
mempunyai biaya, karena itu KH. Joko Parwoto mendirikan 
pondok psantren yang bebas biaya agar santri yang tidak mampu 
bisa merasakan belajar di pondok pesantren. Dari waktu ke waktu 
perkembangan pondok pesantren I’jazul Qur’an yang mengalami 
kenaikan baik dalam pengelolaan santri maupun pendirian lembaga 
pondok yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. 
(wawancara dengan pengasuh pondok pesantren: KH. Joko 
Parwoto 19 Juni 2019) 
2. Deskripsi Data Implementasi Pendidikan Karakter Di Pondok 
Pesanren I’jazul Qur’an Kateguhan Sawit Boyolali 
 
Pada bagian ini akan dijelaskan temuan hasil selama penelitian 
berlangsung. Hasil penelitian tersebut diperoleh melalui observasi 
secara langsung, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
pola asuh dalam pendidikan karakter, dan pengumpulan dokumen-
dokumen yang ada. 
Pendidikan bagi anak harus diberikan dari orang tua maupun 
pengajar sejak dini. Di dalam keluarga proses pengasuhan sangat 
mempengaruhi karakter anak, begitupun juga di dalam pondok 
pesantren. Mendidik tentunya memiliki tujuan yang ingin di capai 
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yaitu menginginkan peserta didik agar mempunyai akhlak yang baik 
dan menjadi pribadi yang baik ketika berada di rumah maupun di 
lingkungan masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut pendidik 
harus mampu menggunakan cara atau metode  yang sekiranya sesuai 
dengan potensi dan kondisi peserta didik.  
a. Struktur pengelolaan pondok pesantren I’jazul Quran 
Pendidikan di Pondok Pesantren I’jazul Qur’an Sawit Boyolali 
di intregasikan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan para 
santri. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan pembelajaran di 
dalam majelis mengaji maupun di luar majelis. Kegiatan di luar 
pembelajan di luar majelis mengaji merupakan rentetan progam 
yang menunjang pendidikan karakter seperti pembiasaan shalat 
berjamaah, shalat dhuha, shalat tahajud, pembiasaan buang sampah 
pada tempatnya beserta pengelolaannya (tanggung jawab), 
pembiasaan tepat waktu (disiplin) dan lain sebagainya. (wawancara 
dengan pengasuh kyai joko parwoto 20 juni 2019) 
Visi dari pondok pesantren i’jazul qur’an yaitu “SANTRI 
SALIH” yang kepanjangannya adalah: Santun, Agamis, Nasionalis, 
Terampil, Ramah, Inovatif, Sadar lingkungan hidup. Adapun misi 
Pondok Pesantren I’jazul Qur’an sebagai berikut: 
 Mendidik santri menjadi pribadi yang santun dimanapun dan 
kapanpun. 
 Menghantarkan santri kepada ilmu keislaman yang luas dan 
mendalam berdasar pada tradisi para ulama negeri. 
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 Menghantarkan santri berwawasan kebangsaan yang kuat. 
 Menghantarkan santri menjadi pribadi yang mandiri dan trampil. 
 Menumbuhkan kebanggaan sikap ramah baik kepada sasama 
manusia maupun lingkungan.  
 Menghantarkan santri memiliki pengembangan islam di 
berbagai bidang. 
 Meningkatkan wawasan keislaman dan keilmuan berbasis pada 
lingkungan hidup. (Mengutip Visi Misi Pondok, 20 juni 2019) 
Pondok pesantren I’jazul Qur’an menyadari pentingnya 
pendidikan karakter yang ditanamkan pada santri. Dan pondok 
peantren turut serta dalam pendidikan karakter pada santri. 
Komitmen pondok pesantren menanamkan pendidikan karakter 
tertuang pada identitas pondok pesantren. (wawancara dengan 
pengasuh pondok tanggal 19 juni 2019) 
Berdasarkan dokumen yang di amati oleh peneliti, pondok 
pesantren menuliskan nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada 
santri. hal ini ditujukan sebagai bahan persiapan para ustadz dalam 
mengajar. karakter-karakter yang ditanamkan di lingkungan 
Pondok Pesantren adalah santun, agamis, nasionalis, terampil, 
ramah, inovatif, sadar lingkungan hidup. Nilai-nilai karakter 
tersebut dipilih untuk diberikan kepada santri karena di nilai akan 
di gunakan santri sebagai bekal nanti apabila santri sudah lulus dari 
pondok. Dari karakter yang tercamtum diatas masih ada beberapa 
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karakter yang ditanamkan di pondok pesantren diantaranya yaitu: 
karakter kemandirian, kerja keras, mandiri, percaya diri, kreatif, 
kerja sama, dan lain sabagainya. (observasi tanggal 21 juni 2019)  
b. Jenis-Jenis Kegiatan Sehari-Hari Yang Mendukung Pelaksanaan 
Pendidikan Karakter. 
Sebagai lembaga pendidikan keagamaan pondok pesantren 
I’jazul Qur’an memiliki progam kegiatan yang mendukung adanya 
penenaman nilai pendidikan karakter. Kegiatan sehari-hari dari 
bangun tidur pagi samapai tidur kembali. Kegiatan tersebut seperti 
melakukan shalat tahajud, shalat subuh berjamaah, muroja’ah Al 
Qur’an, puasa sunnah, progam piket harian, shalat magrib 
berjamaah, tadarus Al’ Qur’an, belajar malam dan istirahat. 
(mengutip dokumen pondok 20 juni 2019)  
 Dalam proses pendidikan di pondok pesantren I’jazul qur’an 
pasti terdapat penanaman karakter didalamnya. Hal ini dapat 
dilakukan dengan mudah karena dapat memantau kegiatan santri 
selama 24 jam. Kegiatan yang menanamkan pendidikan karakter 
pada santri dapat dilakukan melalui kegiatan sehari-hari secara 
berulang-ulang, dengan begitu santri dapat terbiasa melakukan hal-
hal secara berulang-ulang dengan seperti itu juga santri dapat 
terbiasa melakukan hal-hal positif dan diharapkan dapat 
mengimplementasikan dalam kehidupannya yang akan datang. 
Selain kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang 
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santri dituntut untuk bersikap lebih disiplin dan bertanggung jawab. 
Seperti sehabis makan santri dianjurkan untuk mencuci piring 
sendiri, selain itu santri diharapkan untuk selalu menjaga 
kebersihan di pondok. (mengutip dokumen pondok tanggal 20 juni 
2019). 
c. Implementasi Pendidikan Karakter Pada Santri Pondok Pesantren 
I’jazul Qur’an 
Pada bagian ini akan dipaparkan temuan hasil penelitian selama 
penelitian berlangsung, khususnya yang berkaitan dengan 
implementasi pendidikan karakter di pondok pesantren i’jazul 
qur’an. Hasil penelitian tersebut diperoleh secara observasi 
langsung pada kegiatan pendidikan karakter di pondok pesantren 
i’jazul qur’an, wawancara dengan pihak terkait, serta pengumpulan 
dokumen-dokumen yang tersedia.  
Beberapa kegiatan dilakukan oleh pondok pesantren dalam 
rangka menerapkan pendidikan karakter adalah sebagai berikut: 
1. Tahapan pendidikan karakter di pondok pesantren I’jazul Qur’an 
Abdul Majid dan Dian Andayani (2011:11) mengutarakan, untuk 
mengantarkan anak didik dalam menuju tujuan pendidikan 
karakter melalui tiga tahapan,yaitu: 
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a. Moral Knowing 
  Moral Knowing adalah proses awal suatu pendidikan 
karakter. Proses dimana anak didik dikenalkan dengan materi-
materi pendidikan karakter. Moral knowing dilakukan oleh para 
pendidik yaitu Pengasuh, Ustadz dan para pengurus. Moral 
knowing dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran dilakukan 
dan kegiatan ceramah setelah shalat maghrib berjamaah. 
Pengasuh dan para Ustadz disini memberikan pengarahan 
terkait nilai-nilai Islam seperti tujuan pembiasaan kedisiplinan 
tepat waktu dan tujuan bertanggung jawab atas tugas-tugas 
yang diberikan kepada santri di kegiatan pembejaran dan 
tausiyah setelah shalat maghrib. Sedangkan pengurus 
memberikan arahan, motivasi terkait materi disiplin, tanggung 
jawab, dan karakter lainnya untuk memotivasi peserta didik 
menjadi pribadi yang baik setelah kegiatan tausiyah dan pada 
kegiatan rutinitas santri sehari-hari.  
b. Moral Loving  
  Moral loving adalah tahapan dimana proses menguatkan 
anak didik pada saat menjadi insan yang berkarakter. Proses ini 
berhubungan melalui sikap sadar yang dipilih anak didik dalam  
melandasi aspek emosi yang  dirasakan oleh anak didik itu 
sendiri.  
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  Tahapan ini dilakukan dengan pembiasaan yang dilakukan 
oleh Pengasuh, para Ustadz dan pengurus pada saat kegiatan 
pembelajaran dan kegiatan tausiyah. Seperti para Ustadz 
memberikan penjelasan dan pengarahan terkait karakter disiplin 
dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap Santri. Hal 
ini diharapkan agar peserta didik mampu berfikir tentang 
perilaku yang baik dan buruk. Kemudian para santri akan 
memahami dan meresapi sehingga  santri dapat 
mengaplikasikan di kehidupan mereka sehari-hari.  
c. Moral Doing 
Moral Acting merupakan sesuatu yang keluar dan 
dengan mudah dilakukan oleh anak didik. Akan tetapi untuk 
mencapai hal tersebut haruslah dengan bertahap melalui 
tahapan yang logis, rasional, demokratis dan di tekankan paada 
anak didik. (Abdul Majid dan Dian Andayani, 2010: 35) 
Dalam hal moral doing pondok pesantren I’jazul Qur’an 
melalui kegiatan shalat wajib berjamaah dan kegiatan mengaji 
kitab kuning melakukan pembiasaan-pembiasaan yang bersifat 
untuk melatih sikap disiplin dan tanggung jawab santri. Seperti 
pembiasaan disiplin tepat waktu, disiplin berpakaian rapih, 
disiplin membaca salam, bertanggung jawab atas barang 
pribadi, bertanggung jawab mengerjakan: tugas, piket harian, 
dan menjadi muadzin 
2.  Nilai Karakter Disiplin di Pondok Pesantren I’jazul Qur’an 
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Pondok Pesantren I’jazul Qur’an Sawit Boyolali 
menanamkan banyak karakter penting untuk menhantarkan 
santri menjadi pribadi yang baik. Salah saunya adalah karakter 
disiplin. Hal ini sesuai dengan tujuan Pondok Pesantren yaitu 
mencetak generasi muslim berkarakter baik, disiplin, kuat 
imannya, mulia akhlaknya. Kedisiplinan santri di latih melalui 
berbagai progam yang ada di Pondok peantren. Santri di 
biasakan rajin beribadah shalat berjamaah, tepat waktu dalam 
menghadiri majelis mengaji, dan lain sebagainya. Kedisiplinan 
yang diajarkan di pondok pesantren ini sesuai dengan syareat 
yang ada dan berdasar pada tradisi para ulama negeri. Karakter 
disiplin di pondok pesantren digunakan untuk meningkatkan 
keimanan, ketaqwaan dan keilkhasan para santri. Kedisiplinan 
adalah hal paling dasar untuk menjadikan santri dapat 
menghargai ilmu yang diperoleh dan supaya santri bisa 
istiqomah dalam belajar. Hal ini tentu baik bagi santri yang 
menuntut ilmu di pondok peantren karena dengan hal itu santri 
bisa lebih jauh mendalami ilmu agama Islam khususnya. 
(wawancara dengan iqbal waliyudin tanggal 21 juni 2019) 
a. Macam-macam karakter disiplin  
Di Pondok Peantren I’jazul Qur’an Sawit Boyolali nilai 
kedisiplinan dapat dilihat dari berbagai kegiatan santri, antara 
lain kegiatan shalat berjamaah magrib dan subuh, shalat 
tahajud, tepat waktu dalam menghadiri majelis belajar, 
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berdo’a sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar dan 
lain sebagainya. Berdasarkan pengamatan peneliti, ketika 
waktu menunjukan waktunya shalat magrib subuh, sebelum 
adzan berkumandang santri berbondong-bondong pergi 
menuju musholla untuk melaksanakan shalat berjamaah. 
Setelah masuk, santri melakukan shalat sunnah 2 rakaat. 
Begitu pula pada saat kegiatan belajar dalam majelis mengaji, 
pada waktu setelah asar santri rata-rata memiliki majelis 
untuk mengaji. Kebanyakan santri datang 10 menit sebelum 
kegiatan tersebut dimulai, santripun tak lupa berdoa sebelum 
dan sesudah kegiatan belajar. Hal ini mengindikasikan bahwa 
nilai disiplin telah tertanam pada diri santri. (Observasi 22 
juni 2019) 
b. Pelaksanaan penanaman karakter disiplin 
Kegiatan shalat berjamaah pada waktu maghrib di 
pondok pesantren i’jazul qur’an menjadi kegiatan yang wajib 
diikuti oleh setiap santri tanpa terkecuali. Dari hasil 
penelitian para santri rata-rata datang sepuluh menit sebelum 
waktu shalat tiba. Pondok pesantren i’jazul qur’an 
menetapkan waktu shalat maghrib berjamaah yaitu pukul 
17.45 WIB, setelah selesai bembelajaran kitab kuning di sore 
hari berakhir. pada pukul 17.20 WIB rata-rata pembelajaran 
disore hari sudah berakhir, setelahnya para santri segera 
menaruh buku atau kitab mereka masing-masing di asrama. 
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Para santri pada pukul 17.30 WIB sudah mula bergegas 
berangkat ke musholla untuk melaksanakan shalat maghrib 
berjamaah. Dalam hal ini pondok pesantren menggunakan 
metode pembiasaan kepada santri untuk terbiasa datang tepat 
waktu. Kegiatan shalat magrib berjamaah dilaksanakan pukul 
17.45 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB. Selain itu 
para santri ketika datang ke musholla sudah dalam keadaan 
berwudhu, hal ini menunjukan bahwa sikap disiplin santri 
sudah baik. (observasi tanggal 22 juni 2019) 
Pendidikan karakter disiplin yang di laksanakan di 
pondok pesantren i’jazul qur’an selain tepat waktu yaitu 
disiplin ketika mengantri wudhu. Banyaknya santri putra di 
pondok pesantren i’jazul qur’an yaitu berjumlah 53 orang 
dengan fasilitas tempat wudhu berjumlah 4 kran yang berada 
si mushola, hal ini sangat kurang memadai ketika digunakan 
secara bersamaan ketika menjelang shalat maghrib 
berjamaah. Meskipun demikian, para santri mempu 
mengantri dengan tertib. Ketika didepan ada yang berwudhu 
maka mereka berbaris menajang kebelakang. Pembiasaan 
untuk mengantri berwudhu akan sangat berimplikasi dalam 
kehidupan sehari-hari, baik di pondok maupun di masyarakat. 
Pondok pesantren i’jazul qur’an telah menanamkan karakter 
disiplin mulai dari hal kecil seperti mengantri ketika 
berwudhu. (observasi tanggal 22 juni 2019) 
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Berkaitan dengan hal diatas, tentang fakta bagaimana 
santri berdisiplin dalam shalat berjamaah, peneliti juga 
mendapatkan fakta bahwa para santri juga disiplin dalam 
mengikuti kegiatan mengaji kitab kuning di sore hari pukul 
16.00 WIB. Melalui proses obserasi penulis mengamati 
bahwa para santri rata-rata datang 10 menit sebelum kegiatan 
mengaji dimuali. Selain itu, karakter disiplin santri terlihat 
ketika para santri membiasakan tertib membaca salam ketika 
masuk ruangan, tertib ketika memasuki ruangan, tertib 
membaca do’a sebelum dan sedudah kegiatan mengaji, tertib 
membaca kitab kuning, tertib melaksanakan tugas, selalu 
menjaga kebersihan kelas dan berpakaian rapi, dan tidak 
membuang sampah sembarangan. (observasi tanggal 22 juni 
2019) 
Hal-hal di atas juga di contohkan oleh uztadz melalui 
metode keteladanan yang diberikan ketika proses belajar 
mengajar. Oleh sebab itu para santri meniru perilaku ustadz 
dan menerapkan pada diri mereka masing-masing.  Hal 
tersebut dikuatkan melalui wawancara dengan ustadz iqbal 
waliyudin yang menyatakan bahwa karakter santri terhadap 
diti sendiri terkait disiplin dilakuka dengan cara: 
“Dalam membina kedisiplinan santri di pondok 
pesantren salain keteladanan juga dapat melalui pendekatan, 
pendekatan yang dilakukan yaitu melalui pengembangan tata 
krama dan tata tertib yang dibuat dan di lakukan bersama”  
(wawancara dengan ustadz iqbal waliyudin tanggal 21 juni 
2019) 
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setiap santri wajib mengikuti kegiatan shalat magrib 
secara berjamaah. Apabila terdapat santri yang melanggar 
maka akan dikenakan sanksi, sanksi tersebut berupa 
membaca Al Qur’an selama satu jam. Hal ini diterapkan agar 
santri tidak mengulangi kesalahan yang sama dan juga sagar 
santri lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan shalat magrib 
berjamaah. (wawancara dengan ustadz iqbal waliyudin 
tanggal 21 juni 2019) 
3.   Nilai karakter tanggung jawab di pondok pesantren i’jazul 
qur’an 
Selain disiplin, Pondok Pesantren I’jazul Qur’an juga 
mengajarkan karakter lain yang diantaranya karakter tanggung 
jawab. Nilai tanggung jawab diajarkan kepada santri sejak 
pertama kali masuk ke pondok pesantren. Kegiatan yang dapat 
diajarkan untuk menanamkan nilai tanggung jawab ialah para 
santri diharuskan datang 10 menit sebelum kegiatan belajar dan 
shalat berjamaah khususnya magrib dan subuh. Selain itu santri 
di wajibkan juga untuk mencuci baju sendiri, mencuci piring 
sendiri, membereskan tempat tidur setiap hari, mempersiapkan 
perlengkapan sekolah maupun perlengkapan megaji sendiri, dan 
menjaga kesehatan sendiri. (wawancara dengan ustadz tanggal 
21 juni 2019) 
Berdasarkan pengamatan peneliti, santri pada pagi hari 
setelah shakat subuh berjamaah melakukan kegiatan mengaji 
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yaitu menghafal Al Qur’an atau Juz Ama. Setelahnya, sebelum 
berangkat sekolah santri merapihkan tempat tidur dan 
menyiapkan peralatan sekolah masing-masing. Pada pagi hari 
peneliti mengamati perilaku santri yang sedang mengaji, 
kebanyakan santri datang sebelum kegiatan mengaji Juz Ama 
dilaksanakan. walaupun beberapa ada santri yang terlambat 
namun dari keseluruhan santri terlihan antusias dalam mengikuti 
kegiatan mengaji setelah shalat subuh. Adapun perilaku santri 
yang berada dikamar mandi. Terdapat ember kotor yang berisi 
cucian yang sedang direndang santri dan ada santri yang sedang 
mencuci pakaiannya sendiri. (Observasi 21 juni 2019) 
a. Macam-macam karakter tanggung jawab  
Nilai tanggung jawab yang diajarkan di Pondok 
Pesantren I’jazul Qur’an merupakan hal yang tepat untuk 
menumbuhkan kemadirian santri dikarenakan santri tinggal 
jauh dari orang tua sehingga santri diharapkan dapat 
mempunya rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 
hidup masing-masing. Nilai karakter tanggung jawab pada 
santri PP I’jazul Qur’an dapat dilihat dalam setiap kegiatan 
yang dilaksanakan santri setiap harinya. Hal ini dikarenakan 
setiap kegiatan di PP I’jazul Qur’an wajib diikuti oleh seluruh 
para santri. Dengan adanya kewajiban tersebut, para santri 
dituntut untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan 
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kewajiban tersebut. (Mungutip dokumen pondok tanggal 19 
juni 2019) 
Nilai karakter tanggung jawab mengajarkankan pada diri 
santri selain tanggung jawab pada diri sendiri juga santri 
harus bertanggung jawab pada orang lain. Beberapa contoh 
kegiatan yang menanamkan nilai tanggung jawab tersebut 
antara lain kewajiban menyetorkan hafalan kepada ustadz, 
melakukan bersih-bersih asrama pondok. Berdasarkan 
wawancara dengan ustadz anwar selaku ustadz yang diberi 
wewenang dalam mengajar di kelas mengaji Al Qur’an, 
beliau menjelaskan bahwa kebanyakan santri malas saat di 
perintahkan untuk menghafalkan Juz ama yang sifatnya 
progam wajib di pondok. Meskipun terkadang merasa 
terpaksa namun lama kelamaan santri mulai mengahafalkan 
juz ama dan menyetorkannya. Dari hal tersebut beliau uatradz 
anwar menyimpulkan bahwa santri akan belajar memiliki 
sikap tanggung jawab. (Wawancara dengan Anwar 
Muhammad 21 juni 2019) 
b. Pelaksanaan penanaman karakter tanggung jawab 
Karakter tanggung jawab di Pondok Pesantren I’jazul 
Qur’an ditanamkan kepada santri melalui pengasuh, ustadz, 
dan pengurus harian. Pengurus sendiri menjalankan progam-
progam yang ada di pondok pesantren. Pengurus mempunyai 
bidang-bidang sesuai dengan tugasnya masing-masing. 
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Bidang bahasa menangani tentang bahasa di pondok sehari-
hari, bidang keamanan mengatur tentang keberangkatan 
santri menuju sekolah maupun majelis mengaji, 
mengingatkan waktu shalat berjamaah dan menghukum santri 
yang melakukan kesalahan. Pengurus lain yang bertugas 
untuk mengatur perilaku santri pada saat di musholla. 
(wawancara dengan pengasuh tanggal 20 juni 2019) 
Tugas yang diberikan kepada pengurus harian 
dilaksanakan penuh tanggung jawab oleh para santri yang 
tergabung dalam organisasi. Pengurus adalah santri yang 
rata-rata berada ditinggat senior di pesantren dikarenakan 
santri dalam golongan tersebut telah lama dipesantren dan 
tergolong dewasa. Berdaarkan hasil pengematan peneliti para 
pengurus harian telah melaksanakan tanggung jawab sebagai 
pengurus dengan baik. Peneliti menyaksikan pengurus yang 
berada dibidang keamanan setiap memasuki waktu shalat 
magrib dan subuh mengingatkan santri untuk pergi ke 
musholla melakukan shalat berjamaah. Ketika shalat subuh 
dan ada santri yang mengatuk atau susah di bangunkan, 
pengurus memberi peringatan kepada santri apabila tidak 
shalat berjamaah akan diberi hukuman, dan hukuman tersebut 
berupa santri di perintahkan berdiri pada saat proses wiridan. 
(observasi tanggal 20 juni 2019)  
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Pelaksanaan shalat maghrib berjamaah juga mampu 
menumbuhkan karakter tanggung jawab santri, hal ini 
membuktikan bahwa dengan menanamkan kebiasaan secara 
terus menerus, karakter tanggung jawab akan tumbuh. 
Karakter tanggung jawab dalam hal ini adalah siswa 
menyadari bahwa shalat maghrib berjamaah merupakan 
kewajiban bagi seorang muslim yang wajib dikerjakan. Hal 
ini terlihat pada sore hari ketika para santri selesai mengaji 
sore yaitu pukul 17.20 WIB, para santri langsung bergegas 
berwudhu dan berangkat ke musholla tanpa disuruh 
kemudian menempati shaf-shaf yang sudah disediakan. 
(observasi tanggal 22 juni 2019) 
Para santri juga di beri tanggung jawab untuk 
melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dalam kegiatan 
shalat maghrib berjamaah. Tugas-tugas tersebut diantaranya 
yaitu: mempersiapkan karpet musholla, membersihkan 
musholla, mengumandangkan adzan, dan merapihkan 
kembali karpet musholla. Para santri tidak segan atau 
menolak ketika diberi tanggung jawab untuk melaksanakan 
tugas-tugas yang diberikan. Seperti ketika pemberian tugas 
menjadi muadzin, tugas muadzin shalay maghrib berjamaah 
di pondok pesantren i’jazul qur’an merupakan santri itu 
sendiri. Pemberian tugas tersebut bertujuan untuk melatih 
keberanian, kedisiplinan dan kelak menjadi latihan ketika di 
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masyarakat nantinya. Karakter tanggung jawab terlihat ketika 
siswa berani dan tidak menolak ketika ditunjuk oleh ustadz 
untuk mengumandangkan adzan. Sesungguhnya islam telah 
mewajibkan kaum muslimin untuk memiliki sifat tanggung 
jawab (amanah), dalam pondok pesantren i’jazul qur’an telah 
menanamkan karakter tanggung jawab melalui kegiatan 
shalat maghrib berjamaah dengan diberikannya tugas-tugas 
kepada santri pada kegiatan tersebut dan para santripun 
melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Hal tersebut 
menunjukan bahwa karakter tanggung jawab pada santri 
sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. (observasi tanggal 22 
juni 2019) 
Berdasarkan hasil observasi karakter tanggung jawab 
juga terlihat pada kegiatan mengaji kitab kuning pada sore 
hari jam 16.00 WIB. Dalam kegiatan ini jadwal yang 
diberikan kepada santri yaitu mengaji tentang ilmu nahwu 
atau ilmu tentang cara membaca kitab kuning. Kitab yang 
mejadi sumber adalah kitab jurumiyyah, ngimriti, dan al 
fiyah. Karakter tanggung jawab pada santri terlihat ketika 
santri membiasakan mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
ustadz. Para santri juga bertanggung jawab atas piket harian, 
melalui piket harian yang di berlakukan ketika kegiatan 
mengaji kitab kuning di sore hari, santri ketika piket bertugas 
menyiapkan tempat berlajar dan membersihkan tempat 
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belajar, santri juga mempersiapkan peralatan untuk ustadz 
mengajar. Bagi santri yang sedang melaksanakan piket maka 
diharuskan untuk melaksanakan tugas dengan penuh 
tanggung jawab. (observasi tanggal 22 juni 2019)  
Santri juga bertanggung jawab atas tugas yang 
diberikan oleh ustadz, pekerjaan yang ditugaskan akan 
dipertanggung jawabkan di depan kelas untuk dikoreksi. 
Dengan demikian karakter tanggung jawab yang ditanamkan 
kepada santri telah tercipta dalam diri santri. Hal itu dapat 
dibuktikan dari sikap para santri pada saat di dalam kelas. 
Sikap santri di dalam kelas telah mencerminkan bahwa santri 
telah mempunyai sikap tanggung jawab seperti melaksanakan 
piket dan membiasakan mengerjakan tugas yang diberikan. 
(Wawancara dengan ustadz Iqbal Waliudin tanggal 22 juni 20 
B. Interpertasi Hasil Penelitian 
Hasil penelitian di atas merupakan fakta-fakta yang menunjukan 
bagaimana  implementasi pendidikan karakter di Pondok Peantren Ijazul 
Qur’an Kateguhan Sawit Boyolali. Terkait pengambilan data yang 
digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Pembahasan dalam skripsi ini meliputi pembahasan tentang 
kegiatan yang dilaksanakan dalam penerapan nilai-nilai karakter di 
Pondok Pesantren I’jazul Qur’an Kateguhan Sawit Botolali dan metode 
pendidikan karakter yang digunakan dalam pendidikan karakter di Pondok 
Pesantren I’jazul Qur’an Kateguhansawit Botolali.  
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Sebagai lembaga pendidikan Islam pondok pesantren i’jazul qur’an 
mempunya progam pendidikan yang sifatnya diberikan dalam waktu 24 
jam. Kegiatan yang mendukung pendidikan karakter dapat diterapkan 
melalui kegiatan yang disusun secara terprogam setiap harinya yang 
dilakukan secara berulang-ulang. Kegiatan yang mendukung pendidikan 
karakter dilakukan dari bangun pagi sampai tidur kembali, kegiatan 
tersebut seperti: kegiatan shalat magrib berjamaah, muroja’ah Al Qur’an, 
shalat isya’ berjamaah, belajar mandiri, shalat tahajud, shalat subuh 
berjamaah, tadarus Al Qur’an, mengaji kitab kuning, dan persiapan 
berangkat sekolah. 
Implementasi pendidikan karakter di Pondok Pesantren i’jazul Qur’an 
Kateguhan Sawit Botolali sebagai berikut: 
1. Proses dan bentuk-bentuk pendidikan karakter di pondok pesantren 
I’jazul Qur’an Kateguhan Sawit Boyolali. 
Pendidikan karakter merupakan suatu watak sengaja yang 
dibentuk pada diri peserta didik. Jika dilihat dari dalam teori pendidikan 
karakter yaitu tiga pilar pendidikan menurut Abdul Majid (2013: 31) 
proses pendidikan karakter melalui tiga tahapan yaitu: Moral Knowing, 
Moral Loving, dan Moral Doing. 
Merujuk pada teori tersebut, pendidikan karakter di pondok 
pesantren I’jazul Qur’an Kateguhan Sawit Boyolali melalui kegiatan 
shalat maghrib berjamaah dan kegiatan mengaji kitab kuning telah 
mengarah ke tiga proses tahapan tersebut, yaitu: 
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a. Moral Knowing 
 Moral knowing dilakukan oleh para pendidik yaitu Pengasuh, 
Ustadz dan para pengurus. Moral knowing dilakukan pada saat 
kegiatan pembelajaran dilakukan dan kegiatan ceramah setelah shalat 
maghrib berjamaah. Pengasuh dan para Ustadz disini memberikan 
pengarahan terkait nilai-nilai Islam seperti tujuan pembiasaan 
kedisiplinan tepat waktu dan tujuan bertanggung jawab atas tugas-
tugas yang diberikan kepada santri di kegiatan pembejaran dan 
tausiyah setelah shalat maghrib. Sedangkan pengurus memberikan 
arahan, motivasi terkait materi disiplin, tanggung jawab, dan karakter 
lainnya untuk memotivasi peserta didik menjadi pribadi yang baik 
setelah kegiatan tausiyah dan pada kegiatan rutinitas santri sehari-hari.  
b. Moral Loving atau Moral Felling 
 Tahapan ini dilakukan dengan pembiasaan yang dilakukan oleh 
Pengasuh, para Ustadz dan pengurus pada saat kegiatan pembelajaran 
dan kegiatan tausiyah. Seperti para Ustadz memberikan penjelasan dan 
pengarahan terkait karakter disiplin dan tanggung jawab yang harus 
dimiliki oleh setiap Santri. Hal ini diharapkan agar peserta didik 
mampu berfikir tentang perilaku yang baik dan buruk. Kemudian para 
santri akan memahami dan meresapi sehingga santri dapat 
mengaplikasikan di kehidupan mereka sehari-hari.  
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c. Moral Doing atau Moral Acting 
Dalam hal moral doing pondok pesantren I’jazul Qur’an 
melalui kegiatan shalat wajib berjamaah dan kegiatan mengaji kitab 
kuning melakukan pembiasaan-pembiasaan yang bersifat untuk 
melatih sikap disiplin dan tanggung jawab santri. Seperti pembiasaan 
disiplin tepat waktu, disiplin berpakaian rapih, disiplin membaca 
salam, bertanggung jawab atas barang pribadi, bertanggung jawab 
mengerjakan: tugas, piket harian, dan menjadi muadzin. 
2. Metode yang digunakan dalam pendidikan karakter di pondok pesantren 
I’jazul Qur’an Kateguhan Sawit Boyolali. 
Pendidikan karakter di pondok pesantren I’jazul Qur’an melalui 
tiga metode, yaitu: 
a. Keteladanan 
Metode keteladanan di pondok pesantren I’jazul Qur’an 
melibatkan Pengasuh, para Ustadz, dan pengurus. Hal ini terlihat 
ketika pada Ustadz dan pengurus terlibat dalam kegiatan shalat 
maghrib berjamaah, para Ustadz dan pengurus juga mengikuti 
kegiatan tersebut, mereka juga terlihat datang tepat waktu dan 
menjalankan tugas kependidikan dengan baik. Para ustadz juga 
disiplin mengucap salam ketika memasuki ruangan, hal tersebut 
memberikan contoh keteladanan yang baik sehingga para santri 
menirukan perilaku tersebut. 
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b. Pembiasaan Rutin 
Pembiasaan rutin merupakan salah satu kegiatan pendidikan 
karakter yang terintregasi pada kegiatan sehari-hari di pondok 
pesantren. Di pondok pesantren I’jazul Qur’an pendidikan karakter 
pada santri di lakukan dengan pembiasaan seperti datang tepat waktu, 
disiplin mengucap salam sebelum masuk ruangan, disiplin membaca 
do’a sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, shalat wajib 
berjamaah pada waktu subuh, maghrib, dan isya. bertanggung jawab 
atas barang pribadi, piket harian, dan mengerjakan tugas yang 
diberikan.  
c. Pembiasaan Spontan 
Pembiasaan spontan merupakan kegiatan yang di lakukan yang 
biasa dilakukan pada saat itu juga. Di pondok pesantren I’jazul Qur’an 
Boyolali pembiasaan spontan dilakukan oleh para Ustadz dan 
pengurus seperti ketika para santri tidak segera ke mushola ketika 
sudah memasuki waktu shalat wajib berjamaah atau pada saat waktu 
mengaji masih ada santri yang berada di asrama atau belum melakukan 
persiapan mengaji maka para Ustadz dan pengurus akan langsung 
menegur kepada santri yang berkaitan untuk segera berisiap-siap agara 
santri bisa langsung berangkat mengikuti kegiatan.  
d. Reward and Punishment 
Reward menrupakan kegiatan yang bertujuan memberikan 
apresiasi kepada peserta didik ketika berhasil atau dapat melakukan 
suatu kegiatan dengan baik, sedangkan punishment adalah bentuk 
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hukuman kepada peserta didik ketika peserta didik melakukan 
kesalahan atau melanggar aturan pendidikan. Pemberian reward and 
punishment di pondok pesantren I’jazul Qur’an antara lain: santri akan 
di beri hadiah ketika berhasil memenangakan lomba kebersihan antar 
kamar, tasyakuran ketika mengatamkan satu kitab kuning. Sedangkan 
pemberian hukuman kepada santri seperti santri akan di hukum 
mebaca kitab di depan kelas ketika terlambat, membaca Al Qur’an 
ketika melakukan pelanggaran ringan seperti membolos, bicara kasar, 
berkelahi. Santri juga akan di gunduli ketika melakukan  pelanggaran 
berat seperti mencuri, merokok, memeras, dan berbohong. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan 
mengenani Implementasi Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren 
I’jazul Qur’an Dusun Sobayan, Desa Kateguhan, Kec. Sawit, Kab. 
Boyolali dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Proses pendidikan karakter nilai disiplin dan tanggung jawab pada 
santri melalui kegiatan shalat magrib berjamaah dan mengaji kitab 
kuning di terapkan melalui tiga tahapan yaitu: moral knowing (dengan 
penguatan-penguatan materi pendidikan karakter, motivasi, dan 
tausiyah), moral loving/moral felling (para santri diberikan 
kesempatan untuk merenung dan berfikir dalam memilih perilaku), 
moral doing/moral acting (para santri dibiasakan melakukan 
perbuatan baik dalam kegiatan sehari-hari). 
2. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan karakter nilai 
disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan shalat maghrib 
berjamaah dan mengaji kitab kuning menggunakan metode 
keteladanan, pembisaan rutin, pemebiasaan spontan, dan reward and 
punishment. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka terdapat 
beberapa saran yang peneliti ajukan bagi pihak-pihak di Pondok Pesantren 
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I’jazul Qur’an Kateguhan Sawit Boyolal. Saran tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Kepada pengelola Pondok Pesantren I’jazul Qur’an Kateguhan Sawit 
Boyolali agar lebih mengembangkan pendidikan karakter santri di 
pondok pesantren dan di rumah dengan mengadakan pertemuan rutin 
dengan wali santri. Hal ini agar terwujudnya visi dan misi yang sama 
antara pihak pondok pesantren dan wali santri. Sehingga wali santri 
dapat mengerti dengan usaha yang dilakukan oleh pihak pondok 
pesantren, dengan begitu fungsi pondok pesantren sebagai 
penyempurnaan tugas keluarga dalam mendidik dapat terpenuhi. 
2. Kepada Ustadz Pondok Pesantren I’jazul Qur’an Kateguhan Sawit 
Boyolali: 
a.  Senantiasa meningkatkan kerja sama antar pendidik. Pendidikan 
karakter pada santri tidak dapat dilakukan sendirian melainkan 
dengan kerja sama yang baik, oleh karena itu kerja sama harus 
lebih dioptimalkan dengan intensif dalam mendukung dan 
memantau kegiatan pendidikan karakter di pondok pesantren. 
b.  Santri yang sering mendapat hukuman hendaknnya mendapat 
perlakuan khusus dari ustadz. Agar santri terkait dapat dibimbing 
dengan baik. 
3. Santri Pondok Pesantren I’jazul Qur’an Kateguhan Sawit Boyolali 
a.  Meningkatkan ketaan peraturan pondok pesantren. 
b.  Menerapkan kebiasaan baik di pondok pesantren ketika berada 
dirumah. 
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PEDOMAN PENELITIAN 
A. PEDOMAN WAWANCARA 
Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan 
pengasuh dan pengurus sebagai subyek penelitian, ustadz dan santri 
sebagai informan penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui 
implementasi pendidikan karakter di pondok pesantren i’jazul qur’an 
kateguhan sawit boyolaligh. Adapun pedoman wawancara sebagai berikut: 
1. Pedoman wawancara dengan pengasuh 
a. Apa nama pondok ini? 
b. Siapa yang memberi nama pondok?  
c. Kapan pondok ini didirikan? 
d. Siapa yang mendirikan pondok? 
e. Apa visi dari pondok? 
f. Apa misi dari pondok? 
g. Siapa yang mengajar di pondok? 
h. Siapa yang belajar dipondok? 
i. Berapa banyak tenaga pengajar dipondok? 
j. Berapa banyak tenaga kependidikan/administrasi di pondok? 
k. Berapa banyak jumlah bangunan pondok? 
l. Bagaimana kegiatan pembelajaran di pondok? 
m. Apa pembelajaran/nilai utama yang diajarkan di pondok? 
n. Bagaimana mengajarkan nilai karakter di pondok? 
o. Bagaimana kriteria keberhasilan pendidikan karakter menurut 
pengasuh? 
 
 
 
 
2. Pedoman wawancara dengan pengurus 
a. Apa saja kurikulum yang digunakan di pondok pesantren i’jazul 
qur’an? 
b. Bagaimana perencanaan pendidikan karakter di pondok? 
c. Bagaimana sistem pendidikan karakter dipondok? 
d. Apakah pendidikan karakter di pondok sudah ideal? 
e. Apa saja nilai-nilai karakter yang dikembangkan? 
f. Bagaimana metode yang digunakan dalam pendidikan karakter? 
g. Bagaimana penerapan nilai karakter disiplin dan tanggung jawab 
pada santri? 
h. Bagaimana proses evaluasi dalam pendidikan karakter? 
i. Apa saja kegiatan yang mendukung dalam pendidikan karakter? 
j. Bagaimana karakter santri sebelum dan sesudah masuk pondok? 
k. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pendidikan 
karakter? 
l. Bagaimana kriteria keberhasilan implementasi pendidikan karakter 
menurut pengurus? 
3. Pedoman wawancara dengan ustadz 
a. Apa saja kegiatan yang dilakukan santri setiap hari di pondok 
pesantren i’jazul qur’an? 
b. Bagaimana proses pembelajaran di pondok pesantren i’jazul qur’an? 
c. Apakag ada santri yang kesusahan dalam mengikuti kegiatan 
pondok? 
4. Pedoman wawancara dengan ustadz meajelis mengaji 
 
 
 
 
a. Apa saja persiapan ustadz sebelum memberikan pembelajaran 
karakter? 
b. apa saja nilai-nilai karakter yang dikembangkan di pondok pesantren 
i’jazul qur’an? 
c. Bagaimana metode pendidikan karakter di pondok pesantren i’jazul 
qur’an? 
d. Bagaimana penerapan nilai karakter disiplin dan tanggung jawab 
pada santri? 
e. Bagaimana contoh keteladanan di pondok pesantren i’jazul qur’an? 
f. Bagaimana kriteria keberhailan menurut ustadz dalam pendidikan 
karakter? 
g. Bagaimana proses evaluasi dalam pendidikan karakter di pondok 
pesantren i’jazul qur’an? 
h. Apa saja kegiatan yang mendukung dalam pendidikan karakter di 
pondok pesantren i’jazul qur’an? 
i. Apa saja faktor prndukung dan penghambat dalam pendidikan 
karakter di pondok pesantren i’jazul qur’an? 
5. Pedoman wawancara dengan santri 
a. Apa alasan adik belajar di pondok pesantren i’jazul qur’an? 
b. Apakah adik pernah mendengar istilah pendidikan karakter? 
c. Apakah ustadz mengajarkan pendidikan karakter pada santri? 
d. Dalam kegiatan apa saja ustadz mengajarkan pendidikan karakter? 
e. Apa saja nilai-nilai karakter yang adik dapatlan dalam proses belajar 
mengajar selama ini? 
 
 
 
 
f. Bagaimana ustadz memberikan contoh keteladanan kepada santri? 
g. Apakah adik menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh 
ustadz/pengurus? 
h. Apakah adik tepat waktu saat tiba di majelis mengaji? 
6. Pedoman wawancara dengan ketua RT dukuh sobayan 
a. Apa yang bapak ketahui tentang pondok pesantren I’jazul Qur’an 
secara umum? 
b. Dimana letak/alamat dari pondok pesantren I’jazul Qur’an? 
c. Bagaimana karakter santri ketika berada di tengah masyarakat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. PEDOMAN OBSERVASI 
1. Proses pelaksanaan kegiatan di pondok pesantren i’jazul qur’an 
2. Antusias santri terhadap kegiatan di pondok pesantren i’jazul qur’an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. PEDOMAN DOKUMENTASI 
1. Foto kegiatan pelaksanaan belajar mengajar di pondok pesantren 
i’jazul qur’an 
2. Foto sarana prasarana pondok pesantren i’jazul qur’an 
3. Foto materi yang disampaikan oleh Ustadz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSKIP WAWANCARA 1 
KETUA RT DUKUH SOBAYAN  
Nama Responden   : Sarono 
Tempat Wawancara   : Rumah Bapak Ketua RT  
Hari/Tanggal    : Selasa 19 Juni 2019 
1. Apa yang bapak ketahui tentang pondok pesantren I’jazul Qur’an? 
Jawaban: pondok pesantren I’jazul Qur’an adalah pondok tradisional yang 
mengadakan kegiatan pendidikan kaislaman yang di asuh oleh KH. Joko 
Parwoto. Pondok ini pondok yang baik karena santri yang belajar 
didalamnya tidak dipungut biaya membuat pendidikan pondok bisa di 
jadikan tempat belajar bagi orang yang tidak mampu sekalipun. Santri 
disini juga sering bersosial dengan masyarakat karena komplek pesantren 
yang menjadi satu dengan perumahan masyarakat. Santrinya juga hebat-
hebat, banyak yang hafal Al Qur’an, pandai mengaji kitab kuning, dan 
sering mengisi pengajian di desa sini.  
2. Dimana letak/alamat pondok pesantren I’jazul Qur’an? 
Jawaban : pondok pesantren I’jazul Qur’an Dusun Sobayan RT 17 RW 06 
Desa kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Desa ini terletak di 
daerah timur kota boyolali kurang lebih 20 km dari kota boyolali,dekat 
dengan perbatasan boyolali dengan Klaten, tepatnya selatan SMP 1 Sawit 
kurang lebih 2 km. Letak pondok lumayan bagus dan strategis, tepatnya 
berada jauh dari jalan raya dan lingkungan yang tidak terlalu ramai 
membuat kegiatan belajar mengajar menjadi kondusif, sehingga santri 
dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Letak pondok yang diapit tiga kota 
 
 
 
 
besar yaitu kota Solo, Klaten dan boyolali itu sendiri membuat Pondok 
Pesantren I’jazul Qur’an memiliki potensi untuk mengembangkan 
pendidikan dan juga kegiatan sosial kemasyarakatan. 
3. Bagaimana karakter santri ketika berada di tengah masyarakat? 
Jawaban: ya namanya santri ya mas, umurnya bervariasi. Yang kecil ya 
seringnya masih suka ribut kalo malam karena kadang kemaleman kalo 
main. Tapi kususnya untuk yang sudah besar, kira-kira SMA keatas sudah 
bisa jaga sikap. Terkadang jika warga sini ada hajat atau kegiatan santri 
juga ikut membantu. Santri juga yang mengimami shalat tarawih saat 
bulan ramadhan. Banyak lah pokoknya, secara keseluruhan pondok 
pesantren I’jazul Qur’an banyak membantu dalam kegiatan 
kemasyarakatan disini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSKIP WAWANCARA 2 
PENGASUH PONDOK PESANTREN 
Nama Responden  : KH. Joko Parwoto ST. Al-Khafidz 
Tempat Wawancara  : Ndalem/rumah KH. Joko Parwoto ST. Al-Khafidz 
Hari/Tanggal   : Selasa 19 Juni 2019 
1. Apa nama pondok ini dan jelaskan alasannya? 
Jawaban: Nama pondok ini yaitu I’jazul Qur’an. kenapa diberi nama itu, 
karena arti dari I’jazul Qur’an sendiri adalah keistimewaan Al Qur’an. Jadi 
alasannya karena kitab suci Al Qur’an adalah pedoman bagi umat manusia 
di jaman sekarang dan sebagai sumber dari segala ilmu. Bahkan menurut 
para ulama hanya dengan membacanya saja kita bisa menjadi pintar dan 
mendapatkan pahala tentunya, Dengan Al Qur’an kita bisa menyembuhkan 
penyakit, kita bisa lebih mendalami tentang diri kita sendiri dan lebih 
banyak lagi manfaat yang bisa kita temukan di dalam Al Qur’an. Jadi 
begitulah kenapa Al Qur’an begitu istimewa, dengan menyandarkan 
kepada hal-hal istimewa yang ada di dalamnya di harapkan pondok 
pesantren ini bisa bisa menjadi tempat belajar yang baik bagi santri dengan 
landasan ilmu dari Al Qur’an maupun ilmu-ilmu yang sudah 
dikembangkan oleh para ulama jaman dahulu. Agar santri juga dapat 
menjadi istimewa, istimewa disini bisa menjadi tokoh masyarakat dan 
berdakwah dengan landasan Al Qur’an.  
2. Siapa yang memberi nama pondok ini? 
Jawaban: ya saya sendiri.  
 
 
 
 
3. Kapan pondok ini didirikan? 
Jawaban: kurang lebih 2007, kalo tanggalnya saya lupa karena awalnya 
disini hanya mengadakan majelis mengaji kecil-kecilan dan seiring waktu 
bertmabah santrinya. Jadi saya waktu itu dibantu 5 orang santri krapyak 
jogja merintis mengadakan kegiatan mengajdi kecil-kecilan dan menyicil 
membangun bangunan pondok.  
4. Siapa yang mendirikan pondok? 
Jawaban: saya pada awalnya dan kemudian di bantu para asyatit dan 
santri. 
5. Apa visi dari pondok? 
Jawaban: visinya secara garis besar untuk menyiapkan santri menjadi 
shaleh sukur-sukur bisa menjadi seorang tokoh agama di masyarakat 
nantinya menyiarkan agama ilsam. Ada di dalam dokumen pondok ko 
mas, pondok pesantren I’jazul Qur’an mempunyai visi “SANTRI SALIH” 
yang kepanjangannya adalah: Santun, Agamis, Nasionalis, Terampil, 
Ramah, Inovatif, Sadar lingkungan hidup. 
6. Apa misi dari pondok? 
Jawaban: kalo misi dari pondok ini secara garis besarnya menjadikan 
santri shaleh, berwawasan luas, berkepribadian yang baik, menjadi 
trampil, dan menghantarkan santri mempunyai ilmu pengembangan 
keislaman yang  luas. 
7. Siapa yang mengajar di pondok? 
Jawaban: saya sendiri dibantu dengan para ustadz. 
8. Siapa yang belajar di pondok? 
 
 
 
 
Jawaban: ya tentunya para santri. 
9. Berapa banyak tenaga pengajar dipondok? 
Jawaban: kurang lebih 20 orang. Terdiri dari saya, ustadz fauzi utadz 
anwar dan dibantu para santri senior. 
10. Berapa banyak tenaga kependidikan/administrasi di pondok? 
Jawaban: ada 4, terdiri dari pak dwi, pak sukiman, mas widaryanto dan 
mas iqbal waliyudin. 
11. Berapa banyak jumlah bangunan pondok? 
Jawaban: untuk sekarang ada 4. 2 diantaranya ada bangunan untuk tempat 
tinggal santri yang terdiri dari asrama putra dan asrama putri. Untuk 
tempat belajarnya bisa di aula ataupun di mushola Al-Asma di utara 
pondok. 
12. Bagaimana kegiatan pembelajaran di pondok? 
Jawaban: untuk kegiatan pembelajaran ya seperti pondok pada umumnya, 
ada yang sorogan dan bandongan. Tapi hal itu menyesuaikan kapasitas 
santri, apabila santri bisa mengikuti pembelajaran secara bersama-sama 
maka santri ditempatkan di metode bandongan, dan apabila ada santri yang 
mungkin kesusahan atau santri ingin memperbanyak jam mengajinya 
untuk menambah maupun menambal ketertinggalannya biasanya santri 
sendiri yang meminta untuk sorogan kepada ustadz. Itu untuk umumnya, 
kalau untuk pembelajaran Al qur’an santri diawjibkan sorogan sesuai 
kelasnya. Kegiatanya mulai ba’da subuh sampai menjelang tidur, dan jika 
ada santri yang bersekolah di luar di beri dipensasi saat mengaji di pagi 
hari dan pembelajarannya di ganti saat santri pulang sekolah. 
 
 
 
 
13. Apa pembelajaran/nilai utama yang di ajarkan di pondok? 
Jawaban:  untuk utamanya banyak ya mas, karena semua ilmu dari ilmu 
hakikat, syareat dan makrifat semua itu utama dan semua itu juga ada 
cabangnya. Kalo bisa semua di ajarkan di sini. Dan semua itu juga cabang-
cabang dari ilmu Al Qur’an, yang jelas titik beratnya santri di latih untuk 
sabar, tawakal dan bisa prihatin atau hidup seadanya. Dengan seperti itu 
santri bisa menghargai dengan apa yang dimiliki, menghargai orang, dan 
menghargai apa yang di berikan Tuhan. Kalo menurut ulama dulu jiwa dan 
raganya sudah siap dan mapan untuk diberi pelajaran, karena untuk 
memapankan atau mempersiapkan santri menjadi siap belajar juga butuh 
waktu. Dikarenakan santri datang dari lingkungan sosial yang berbeda-
beda menjadikan ketika ada santri datang belum tentu ia siap belajar, perlu 
adaptasi. Jadi untuk awalnya kita bentuk sikapnya menjadi baik, berakhlak 
baik baru kita beri pelajaran. 
14. Bagaimana mengajarkan nilai karakter dipondok? 
Jawaban: kalo untuk mengajarkan karakter itu sudah dari dulu ya, dari 
jaman para ulama nusantara di masa lampau. Kalo disini Cuma meniru dan 
mengambangkannya di sesuaikan dengan kapasitas pondok pesantren ini. 
Semisal dengan cara memberikan contoh kepada santri seperti adap soapan 
santun dari santri senior depada ustadz dan juga dengan memberi 
pembelajaran tentang karakter kepada santri. Santri juga dilatih tanggung 
jawab karena dirumah mungkin kebanyakan santri belum pernah mencuci 
baju atau menyiapkan perlengkapan sendiri jadi santri dilatih bertanggung 
jawab atas apa yang mereka punya. Santri juga ajarkan untuk disiplin 
 
 
 
 
mengikuti kegiatan wajib seperti mengaji ataupun ketika berjamaah wajib 
subuh dan magrib. 
15. Bagaimana kriteria keberhsilan pendidikan karakter menurut pengasuh? 
Jawaban: ya kalo untuk masing-masing santri beda-beda ya mas, karena 
umurnya juga beda-beda. ketika santri bisa menjalankan peraturan tanpa 
diperintahkan ataupun bertanggung jawab dengan  tanggungannya sendiri 
seperti: merawat pakaian, mengikuti kegiatan mengaji, datang tepat waktu 
dan lain sebagainya. Santri dapat bersikap tanggung jawab, disiplin, sopan 
santun dan akhlak yang baik lainnya di pesantren maupun di luar 
pesantren. Itu menandakann santri mempunyai karakter yang baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSKIP WAWANCARA 3 
LURAH/PENGURUS PONDOK PESANTREN 
Nama Responden : Anwar Muhammad S.P.d.i 
Tempat Wawancara : Aula Pondok Pesantren 
Hari/Tanggal   : Rabu 20 Juni 2019 
1. Apa saja kurikulum yang digunakan di pondok pesantren I’jazul 
Qur’an? 
Jawaban: kurikulum disini kebanyakan menggunakan kurikulum 
sendiri ya mas, di rencanakan sendiri oleh pengasuh dan pengurus 
dengan landasan agama islam. ada disini kami bekerja sama dengan 
MAN sawit untuk santri yang sekolah SMA sederajat. Kami juga 
sering memberi pelajaran umum ataupun pelatihan yang sifatnya 
umum seperti pelatihan kerajinan tangan dan pelatihan organisasi yang 
bekerja sama dengan departemen keagamaan ataupun lembaga yang 
mau bekerja sama. 
2. Bagaimana perencanaan pendidikan karakter di pondok? 
Jawaban: awalnya kami menentukan karakter apa saja yang musti di 
ajarkan: seperti sopan santun, bersosial, disiplin, tanggung jawab dan 
sebagainya yang disesuaikan dengan santri sesuai umur dan 
kapasitasnya. Kemudian kami mengadakan semacam rapat kerja 
dengan sesama pengajar maupun ustad dan penerapannya di dalam 
pembelajaran kelas maupun di kehidupan sehari-hari santri.  
3. Bagaimana sistem pendidikan karakter di pondok? 
 
 
 
 
Jawaban: secara sistem hal-hal apa saja yang telah ditentukan oleh 
pengasuh dan pengurus untuk diajarkan kepada santri di terapkan di 
saat kegiatan sehari-hari seperti pada saat proses pembelajaran dan 
pada saat keseharian santri. 
4. Apakah pendidikan karakter dipondok sudah ideal? 
Jawaban: kalo untuk perencanaan saya rasa sudah ideal ya, karena apa 
saja yang dia ajarkan disini juga sudah sesuai santar pondok dan 
lembaga pembelajaran pada umumnya, api untuk prakteknya yang 
mungkin belom sesuai karena butuh waktu juga dalam merealisasikan. 
Di tambah ada faktor sarana prasarana dan tenaga pengajar yang 
kurang memadai. 
5. Apa saja nilai-nilai karakter yang diajarkan? 
Jawaban: disini santri diajarkan disiplin, tanggung jawab, sopam, 
trampil, jujur, perduli sosial, percaya diri, bekerja keras dan lain 
sebagainya. 
6. Bagaimana metode yang digunakan dalam pendidikan karakter? 
Jawaban: kalau metode keseharian dalam KBM, dari pengasuh 
maupun guru memberi nasehat, dan pembelajaran didalam kelas 
maupun dengan memberikan contoh dengan mengajarkan kepribadian 
yang baik setiap harinya. Seperti sopan, bertanggung jawab ataupun 
disipli dan lain sebagainya. Untuk kegiatannya disini ada pengurus 
juga yang memberi hukuman ketika ada santri yang terlambat atau 
melanggar peraturan.  
 
 
 
 
7. Bagaimana penerapan nilai karakter disiplin dan tanggung jawab pada 
santri? 
Jawaban: untuk disiplin disini santri dibiasakan datang tepat waktu, 
seperti contoh santri  paling tidak datang 5 menit sebelum majelis ngaji 
dimulai, datang ke musholla sebelum adzan berkumandang dan lain 
sebagainya. Untuk tanggung jawab santri di perintahkan untuk 
merawat pakaian mereka sendiri beserta barang-barang mereka, 
menyeleaikan tugas yang diberikan oleh pengurus ataupun ustadz, 
menjalankan piket harian.   
8. Bagaimana proses evaluasi dalam pendidikan karakter? 
Jawaban: kalau untuk kesehariannya ada evaluasi kecil kepada santri 
ketika menjelang tidur, mereka diberi tahu tentang keseharian mereka 
yang mana mereka harus perbaiki di keesokan harinya. Disitu juga 
menangkup kepada karakter semisal ada santri yang kurang sopan atau 
kurang disiplin maka santri akan diarahkan pada saat itu. Di dalam 
rapat evaluasi juga ada, rapat ini diadakan para pengurus sebulan 
sekali, ada poin pembahasan tentang santri mana saja yang dirasa 
kurang memenuhi standar dalam hal karakter kurang baik misalnya, 
nanti akan dibahas dan dicarikan solusinya. Karena santri disini belom 
begitu banyak maka tidak susah mengenali santri, jadi enak ngaturnya. 
Dan hasil dari rapat itu nanti diterapkan oleh ustadz pengampu ataupun 
pengurus yang diberi kewenangan untuk membimbing santri yang 
kurang memenuhi karakter baik. 
9. Apa saja kegiatan yang mendukung pendidikan karakter? 
 
 
 
 
Jawaban: banyak ya mas, selain kegiatan belajar mengajar, ada bidang 
amal yang berhubungan dengan sosial. Pelatihan hasta karya yang 
berhubungan dengan kreativitas, olahraga ada futsal, bulu tangkis yang 
berhubungan dengan sportivitas. Ada juga kegiatan mengabdi 
kemasyarakat yang melatih mental santri untuk percaya diri. 
10. Bagaimana karakter santri sebelum dan sedudah masuk pondok? 
Jawaban: ya Insyaallah ya mas, memang kita belum bisa memantau 
satu persatu, tapi dari beberapa istilah testimoni orang tua santri yanng 
kesini untuk ngobrol dengan ustadz maupun pengurus yang disini 
mengatakan “wah ustadz trimakasih ya.. ini anak saya sekarang kalau 
dirumah shalatnya rajin, tepat waktu, padahal sebelumnya saya harus 
sampai memarahi anak saya untuk shalat”. Ada juga santri yang sudah 
mau mengisi kultum maupun khatbah jumat di daerahnya masing-
masing, bahkan ada juga yang udah mempunyai majelis mengaji yang 
santri itu menjar didalamnya. jadi alhamdulillah sudah ada hasil dari 
pembelajaran disini. 
11. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pendidikan karakter 
di pondok? 
Jawaban: kalo untuk faktor pendukung isyaallah dari segi perencanaan 
sudah matang ya dari para ustadz dan tenaga pengajar sudah mumpuni 
untuk mengajar pendidikan karakter. Namun yang menjadi kendala 
kebanyakan adalah sarana yang kurang mumpuni, dan terlampau 
banyaknya santri sehingga pengajar tidak bisa mengawasi secara 
menyeluruh dalam keseharian santri.   
 
 
 
 
12. Bagaimana kriteria keberhasilan pendidikan karalkter menurut 
pengurus? 
Jawaban: kalo dikatakan berhasil ya santri bisa menjalankan apa saja 
yang telah dipelajari di pondok tanpa adanya perintah dari siapapun. 
Jadi santri dengan kemauannya sendiri menjalankan ataupun 
menerapkan ilmu agama islam di pondok maupun diluar pondok. 
Semisal, karena santri sering dilatih sopan di pondok pesantren saat 
dirumahpun santri bersikap sopan. Karena santri terbiasa bertanggung 
jawab mencuci pakaian saat dipondok santri juga mencuci bajunya 
sendiri dirumah tanpa disuruh.   
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSKIP WAWANCARA 4 
USTADZ PONDOK PESANTREN 
Nama Responden  : Iqbal Waliyudin 
Tempat Wawancara  : Kamar Asrama Putra 
Hari/Tanggal   : Kamis 21 Juni 2019 
1. Apa saja kegiatan yang dilakukan santri setiap hari di pondok 
pesantren? 
Jawaban: pada saat pagi tepatnya sebelum subuuh santri 
dibangunkan untuk persiapan shalat subuh, dan setelah shalat 
subuh santri menaji sorogan Al Qur’an dengan ustadz pengampu 
masing-masing. Setelah kira-kira jam 05.30 WIB itu santri 
persiapan untuk berangkat sekolah bagi yang bersekolah. Bagi 
yang tidak bersekolah ada kegiatan membaca kitab kuning secara 
bandongan dengan pengasuh dari jam 07.00 WIB sampai selesai. 
Kegiatan santri di siang hari selain bersosial dengan msyarakat 
santri juga mengabdi di ndalem pengasuh untuk memasak, 
merawat kebersihan dan bertanggung jawab ketika ada tamu. Tidak 
ada kegiatan di waktu dhuhur samapai asyar. Karena kebanyakan 
santri disini bersekolah saat pagi sampai siang dan sekolahnyapun 
berada diluar komplek pondok. Jadi santri yang bersekolah saat 
pulang kira-kira waktu dhuhur dipersilahkan istirahat sampai asya, 
setelah asyar santri mempunyai kegiatan mengaji bandongan 
mempelajari kitab kuning sesuai ustadz pengampu. Sampai magrib 
 
 
 
 
santri diwajibkan shalat magrib berjamaah di musholla, setelahnya 
santri mengaji Al Qur’an sesuai ustadz pengampu dan setelah itu 
santri mengaji bandongan mempelajari kitab kuning kepada 
pengasuh ataupun ustadz yang bertanggung jawab. Sampai jam 
21.30 WIB santri dipersiapkan istirahat dan membaca doa bersama. 
Adapaun santri yang ingin sorogan di persilahkan menyesuaikan 
jam yang tidak benturan dengan kegiatan wajib santri. 
2. Bagaimana proses pembelajaran di pondok? 
Jawaban: pembelajaran dipondok selain didalam kelas juga di 
terapkan dalam keeharian santri ya, jadi dalam sehari-hari santri 
diawasi dan dilatih untuk berskap baik dan menyisipi perilaku 
akhlak yang mulia didalamnya. Jadi kalau di kelas atau dimajelis 
mengaji santri mempelajari ilmu secara tekstual untuk prakteknya 
di tuangkan dalam keseharian santri secara sosial, dakwah dan lain 
sebagainya. 
3. Apakah ada santri yang sulit mengikuti proses kegiatan di pondok? 
Jawaban: ya ada beberapa, biasanya itu santri baru. Karena butuh 
adaptasi kan ya, jadi kebanyakan yang baru ini sedikit susah 
mengikuti kegiatan pondok. Tapi lama-kelamaan juga mereka 
terbiasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSKIP WAWANCARA 5 
USTADZ PONDOK PESANTREN 
Nama Responden  : Iqbal Waliyudin 
Tempat Wawancara  : Depan Komplek Asrama Putra 
Hari/Tanggal   : Jumat 22 Juni 2019 
 
1. Apa saja persiapan ustadz sebelum memberikan pembelajaran 
karakter pada santri? 
Jawaban: selain materi saya paling tidak juga harus menunjukan 
bagaimana karakter yang saya ajarkan. Seperti disiplin mungkin 
saya harus lebih awal datang saat shalat wajib berjamaah, dengan 
seperti itu santri bisa lebih paham dengan apa yang saya ajarkan. 
Selain itu saya juga harus mengenali karakter santri yang belajar 
kepada saya agar pesan saya tersampaikan saat mengajar. 
2. Apa saja nilai-nilai karakter yang diajarkan dipondok? 
Jawaban: ada banyak ya mas, insyaallah semua karakter baik 
diajarkan di pondok ini. ada pembelajaran bagaimana sopaan 
santun, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, kerja keras dan 
sebagainya.  
3. Bagaimana metode pendidikan karakter di pondok? 
Jawaban: ada 4 yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama 
dengan metode nasehat, kedua metode keteladanan, ketiga metode 
perumpamaan pembiasaan dan yang terakhir metode hukuman. 
 
 
 
 
4. Bagaimana penerapan nilai karakter disiplin dan tanggung jawab di 
ppondok? 
Jawaban: penerapannya melalui kegiatan di pondok sehari-hari ya 
mas, kalau untuk disiplin dantri dibiasakan tepat waktu dan menaati 
aturan. Kalau tidak ada hukuman bagi santri yang terlambat ke 
majelis ngaji ataupun terlambat saat shalat wajib berjamaah. Untuk 
tanggung jawab santri dibiasakan menyelesaikan tugas yang saya 
berikan. 
5. Bagaimana contoh keteladanan kepada santri di pondok? 
Jawaban: seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk 
gambaran umumnya biasanya para pengajar mencohtohkan 
berperilaku sopan, berpakaian sopan, datang tepat waktu, berbahasa 
sopan, bertanggung jawab atas tugasnya dan sebagainya. Hal ini 
dilakukan agar santri menjadi lebih paham tentang apa yang 
diajarkan oleh pengajar tentang bersikap dan berkarakter baik. 
6. Bagaimana kriteria keberhasilan pendidikan karakter menurut 
ustadz? 
Jawaban: dikatakan berhasil apabila santri dapat mengikuti 
kegiatan wajib santri sehari-hari, itu sudah dikatakan berhasil kan 
ya, dari segi tanggung jawab. Santri bisa datang tepat waktu saat 
mengaji juga berhasil dalam disiplinnya. Namun kalau secara 
keseluruan jika santri dapat menerapkan sikap atau karakter baik 
yang diajarkan dan dicontohkan di pondok pesantren tanpa disuruh 
itu merupakan santri yang berhasil. 
 
 
 
 
7. Bagaimana proses evaluasi dalam pendidikan karakter dipondok? 
Jawaban: evaluasi kita melalui rapat-rapat pembinaan yang 
diadakan oleh pengurus harian dan pengajar yang di pusatkan pada 
keseharian santri seperti tingkah laku, cara bersikap dan 
keberhasilan mengikuti pembelajaran. Dari situ nantinya akan 
nampak hal mana yang perlu dievaluasi. 
8. Apa saja kegiatan pendukung untuk pendidikan karakter di 
pondok? 
Jawaban: tentunya KBM sehari-hari itu mendukung dalam 
mendidik karakter. Kita menerangkan secara materi tentang 
berkarakter baik. Dalam kegiatan dakwah juga melatih karakter 
santri menjadi percaya diri, dan ada juga kegiatan ekstrakulikuler. 
9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pendidikan 
karakter di pondok? 
Jawaban: untuk faktor pendukungnya ya lingkungan pondok, untuk 
lingkungan disini sudah mendukung kegiatan pondok bahkan ada 
masyarakat yang ikut mendidik santri dalam hal kedisiplinan dan 
ketertiban. Dari cara pembelajaran juga diselipkan nilai-nilai 
pendidikan karakter. Kalau penghambat ya ada saja, entah dari para 
santri maupun panggedenya yang namanya juga manusia. Anank-
anak yang malas, sulit diatur, anak-anak yang banyak juga banyak, 
kurang juga kesadaran santri dalam mengikuti kegiatan di pondok.  
 
 
 
 
 
 
TRANSKIP WAWANCARA 6 
SANTRI PONDOK PESANTREN 
Nama Responden  : Rizki aminullah 
Tempat Wawancara  : Kamar Asrama Putra 
Hari/Tanggal   : Jumat 22 Juni 2019 
1. Apa alasan adik belajar di pondok pesantren I’jazul Qur’an? 
Jawaban: karena disuruh oleh orang tua. 
2. Apakah adik pernah mendengar pendidikan karakter? 
Jawaban: pernah, pendidikan karakter adalah belajar tentang akhlak 
yang baik 
3. Apakah ustadz mengajarkan pendidikan karakter? 
Jawaban: iya, ustadz disini mengajrkan dalam majelis ngaji dan 
mencontohkan dalam sehari-hari 
4. Dalam kegiatan apa saja ustadz mengajarkan pendidikan karakter pada 
santri? 
Jawaban: dalam mengaji dan kegiatan sehari-hari saya sering 
mendapat nasehat dari para ustadz 
5. Apa saja nilai-nilai karakter yang diajarkan oleh ustadz?  
Jawaban: sopan, disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras dan 
prihatin. 
6. Bagaimana ustadz mencontohkan keteladanan kepada santri? 
Jawaban: ustadz selalu sopan kepada siapapun, tepat waktu saat 
mengisi majelis mengaji dan tanggung jawab ketika diberikan tugas. 
7. Apakah adik menjalankan tugas yang diberikan ustadz/pengurus? 
 
 
 
 
Jawaban: saya kalo mengerjakan tugas ketika tugas itu saya senangi. 
Seperti mengerjakan PR adalah tugas yang tidak saya suka, makaya 
saya jarang mengerjakan PR. Kalo kegiatan membaca dan 
menghafalkan Al Qur’an saya suka. Makanya saya lebih suka saat 
ngaji Qur’an 
8. Apakah adik tepat waktu saat menghadiri majelis mengaji? 
Jawaban: seringnya tidak, karena teman-teman saya kebanyakan tidak 
tepat waktu jadi saya ikut teman-teman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan Lapangan 1 
Metode Pengumpulan Data: Obervasi 
Hari/Tanggal  : Selasa 19 Juni 2019 
Jam   : 08.30-09.30 WIB 
Lokasi  : Balai Desa Kataguhan Dan Rumah Ketua RT 
Tema   : Letak Geografis Pondok Pesantren I’jazul Qur’an 
Dekripsi: 
Balai desa Kateguhan hari ini terlihat sepi di bagian luar, ada 4 kendaraan di tempat parkir 
balai desa. Ada beberapa pejabat desa yang sedang melakukan diskusi di pendopo balai desa. Dari 
kejauhan terdengar suara anak-anak SMP 1 Sawit di sebelah timur balai desa sedang melakukan 
proses pembelajaran. Keadaan di dalam balai desa juga tidak terlihat ramai, kepala desa belum 
hadir di kantornya. Ada 2 orang pejabat desa sedang bekerja, Salah satunya adalah Bapak Luqman 
yang menyambut peneliti saat datang. Oleh Bapak Luqman peneliti langsung di persilahkan 
menunggu di ruang tamu balai desa. di ruang tamu peneliti hanya menunggu sendiri.   
  Peneliti memulai perjalanan menuju balai desa pukul 08.15 WIB menggunakan sepeda 
motor. Peneliti sampai di balai desa Kateguhan pukul 08.30 WIB. Selanjutnya peneliti meminta 
izin observasi mengenai letak geografis pondok pesantren I’jazul Qur’an di desa Kateguhan 
kepada Bapak Luqman. Peneliti di berikan data demografi desa Kateguhan oleh Bapak Luqman, 
kemudian peneliti mengamati data tersebut sampai pukul 09.30 WIB, setelah selesai peneliti pamit. 
Dari hasil observasi tersebut peneliti diberikan data demografi desa Kateguhan. Desa ini 
berada di Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Sebelah barat Desa Manjung, sebelah timur Desa 
Sanggung, sebelah selatan Desa Tegal Gondo, dan sebelah utara Desa Gatak. Selanjutnya peneliti 
akan wawancara dengan katua RT mengenai letak geografis pondok pesantren I’jazul Qur’an. 
 
 
 
 
Catatan Lapangan 2 
Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
Hari/Tanggal  : Selasa 19 Juni 2019 
Jam   : 09.40-11.00 WIB 
Lokasi   : Rumah Ketua RT Dukuh Sobayan 
Tema   : Letak Geografis Pondok Pesantren I’jazul Qur’an 
Deskripsi: 
  Rumah bapak Sarono ketua RT dukuh sobayan terlihat sepi, hanya ada Bapak Sarono 
beserta istrinya di kediaman beliau. Anak-anak beliau sedang bersekolah, Bapak sarono sendiri 
baru saja pulang dari sawah. Ketika datang peneliti di sambut oleh istri Bapak Sarono yaitu Ibu 
Ani.. Keadaan masyarakat sekitar rumah Bapak ketua RT terlihat ramai, ada beberapa Ibu-ibu 
yang sedang melakukan bersih-bersih di sekitar rumah masing-masing. Terlihat juga beberapa 
petani yang melintas untuk pergi bekerja, ada juga anak-anak yang sedang bermain yang di awasi 
oleh orang tuanya.  
  Pukul 09.30 WIB peneliti meminta izin kepada Bapak Sarono untuk mewawancarai 
beliau. Peneliti memulai wawancara pukul 09.50 WIB bertempat di ruang tamu rumah bapak 
sarono.  Peneliti menanyakan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan letak geografis pondok 
pesantren i’jazul qur’an. kegiatan tersebut berlangsung selama satu jam setengah dan berakhir pada 
pukul 10.20 WIB. Setelah selesai peneliti langsung pamit untuk pulang.  
Dari hasil wawancara tersebut bahwa pondok pesantren I’azul Qur’an terletak di Desa 
Kateguhan RT 16 RW 02 Dukuh Sobayan. Pondok ini berada di tengah pemukiman penduduk di 
dukuh Sobayan. Selanjutnya peneliti akan observasi mengenai sejarah berdirinya pondok pesantren 
I’jazul Qur’an. 
 
 
 
 
Catatan Lapangan 3 
Metode Pengumpulan Data: Observasi 
Hari/Tanggal  : Selasa 19 Juni 2019 
Jam   : 19.30-20.30 WIB 
Lokasi   : Pondok Pesantren I’jazul Qur’an  
Tema   : Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren I’jazul Qur’an  
Deskripsi: 
Pada hari ini pondok pesantren I’jazul Qur’an terlihat sepi di bagian luar, tidak ada 
aktivitas santri yang terlihat. Hanya ada beberapa kendaraan yang terparkir di depan pondok. 
Keadaan masyarakat sekitar pondokpun tidak terlalu ramai, terlihat hanya ada sedikit orang yang 
melintas. Ketika sampai di pondok pesantren  peneliti di temui oleh salah satu pengurus yang 
bernama Iqbal Waliyudin. Kediaman pengasuh pondok terlihat sepi, hanya ada beberapa santri 
yangs sedang melakukan bersih-bersih. Ada juga beberapa santri yang melintas.  
Peneliti memulai perjalanan menuju pondok jam 19.15 WIB menggunakan sepeda motor. . 
Ketika sampai di pondok pesantren I’jazul Qur’an pukul 19.30 WIB peneliti di temani oleh salah 
seorang pengurus yaitu Iqbal Waliyudin dalam observasi hari ini. peneliti mulai mengamati 
dokumen tang berkaitan dengan sejarah berdirinya pondok pesantren dan berakhir pada pukul 
20.30WIB. setelah selesai peneliti mengembalikan dokumen tersebut kepada pengurus. 
Dari hasil observasi peneliti mendapatkan informasi mengenai sejarah berdirinya pondok 
pesantren i’jazul qur’an. Pondok pesantren ini dibangun pada 15 Februari tahun 2007 oleh Kyai 
Joko Parwoto. Kegiatan selanjutnya peneliti akan wawancara dengan pengasuh pondok mengenai 
sejarah berdirinya pondok pesantren I’jazul Qur’an. 
 
 
 
 
 
Catatan Lapangan 4 
Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
Hari/Tanggal  : Selasa 19 Juni 2019 
Jam   : 20.40-22.00 WIB 
Lokasi   : Rumah Pengasuh Pondok Pesantren I’jazul Qur’an  
Tema   : Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren I’jazul Qur’an  
Deskripsi:  
  Kediaman pengasuh pondok pesantren I’jazul Qur’an hari ini terlihat cukup ramai. Dari 
kejauhan terdengar beberapa santri yang sedang mengaji Al Qur’an, ada juga santri yang sedang 
melakukan kegiatan bersih-bersih. Ketika sampai peneliti langsung disambut oleh Bapak Kyai 
Joko Parwoto yang berada diruang tamu rumah beliau, di ruang tamu peneliti bersama dengan abdi 
ndalem sedang melakukan diskusi dengan Kyai Joko. Keadaan ruang tamu cukup ramai karena 
bersebelahan dengan tempat mengaji santri. disini terlihat ada banyak kitab kuning yang berada di 
lemari, ada banyak meja dan kursi. Ada juga beberapa burung peliharaan Kyai Joko Parwoto. 
  Pada pukul 20.30 WIB peneliti di temani oleh salah seorang pengurus mememinta izin 
kepada pengasuh untuk wawancara. Setelah di izinkan, peneliti langsung memulai wawancara. 
Bertempat di ruang tamu rumah pengasuh pondok, peneliti menanyakan hal-hal apa saja yang 
berkaitan dengan sejarah berdirinya pondok pesantren i’jazul qur’an. kegiatan tersebut selesai 
pukul 22.00 WIB. setelah itu peneliti pamit. 
  Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi bahwa pondok pesantren I’jazul 
Qur’an berdiri pada tanggal 15 Februari tahun 2007. Didirikan oleh Kyai Joko Parwoto di bantu 
oleh 5 orang santri dari krapyak Yogyakarta. Selanjutnya peneliti akan Observasi mengenai 
struktur pengelolaan pondok pesantren I’jazul Qur’an. 
 
 
 
 
Catatan Lapangan 5 
Metode Pengumpulan Data: Observasi 
Hari/Tanggal  : Rabu 20 Juni 2019 
Jam    : 09.00-10.00 WIB 
Lokasi   : Kediaman Pengasuh Pondok Pesantren 
Tema                  : Visi dan Misi pondok pesantren I’jazul   Qur’an 
Deskripsi: 
  Pada pukul 09.00 WIB keadaan kediaman pengasuh pada hari ini cukup ramai, ada 
beberapa orang yang sedang bertamu di kediaman pengasuh. Ada pula santri yang sedang bersih-
bersih di depan kediaman pengasuh. Peneliti disini menemui pengurus yang bernama Iqbal 
Waliyudin di kantor pengurus. Di dalam kantor pengurus ada beberapa pengurus yang sedang 
beraktivtas mencatat dan merapihkan berkas-berkas, peneliti menunggu di kantor pengurus. 
Keadaan pondok juga tidak terlalu ramai dikarenakan para santri sedang mengaji di aula pondok 
dan beberapa juga ada yang bersekolah diluar pondok. 
Pada hari ini peneliti menuju pondok pukul 08.40 WIB menggunakan sepeda motor, 
setelah samapai di pondok peneliti memulai penelitian pada pukul 09.00 WIB, setelah meminta 
izin observasi peneliti didampingi pengurus pondok untuk melihat dokumen yang berkaitan 
dengan struktur pengelolaan pondok, dokumen tersebut diantaranya berisikan tetntang visi dan 
misi pondok pesantren. Bertempat di kantor pengurus pndok pesantren, kegiatan tersebut berakhir 
pada pukul 10.00 WIB.  
Dari hasil observasi peneliti diberikan dokumen mengenai visi dan misi yang digunakan di 
pondok pesantren I’jazul Qur’an. Kegiatan selanjutnya peneliti akan wawncara dengan lurah 
pondok menganai visi dan misi pondok pesantren i’jazul qur’an. 
 
 
 
 
Catatan Lapangan 6 
Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
Hari/Tanggal  : Rabu 20 Juni 2019 
Jam    : 13.00-14.00 WIB 
Lokasi   : Ruang Tamu Pengasuh Pondok Pesantren 
Tema                  : Visi dan Misi Pondok Pesantren I’jazul Qur’an 
Deskripi: 
  Ruang tamu rumah pengasuh pada hari ini cukup tenang, tidak ada aktivitas yang terlihat. 
Hanya ada beberapa meja dan tikar, terlihat juga ada beberapa kitab kuning di lemari. Saat datang 
peneliti di sambut oleh pengurus yang bernama Ahmad, pada waktu sekarang ini kebanyakan 
santri sedang bersekolah diluar pesantren dan ada beberapa yang sedang mengaji di kamar masing-
masing yang letaknya berjauhan dengan ruang tamu  pondok. Di rumah pengasuh hanya ada istri 
beliau yang sedang memasak. 
  Peneliti memulai perjalanan menuju pondok pada pukul 12.30 WIB. sesampainya di 
pondok pesantren peneliti langsung menemui pengasuh untuk meminta izin wawancara dengan 
beliau kyai joko parwoto. Setelah di izinkan peneliti langsung memulai wawancara, kegiatan 
tersebut bertemakan tentang visi dan misi pondok pesantren i’jazul qur’an. Pengasuh menerangkan 
isi dan apa yang beliau maksudkan di dalam visi dan misi pondok pesantren i’jazul qur’an. 
Kegiatan wawancara berakhir pukul 14.00 WIB, setelah itu peneliti pamit.  
  Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi bahwa pondok pesantren I’jazul 
Qur’an mempunyai visi: santrun, agamis, nasionalis, terampil, inovatif. Misi: menjadikan santri 
memiliki pengembangan agama islam di berbagai bidang. selanjutnya peneliti akan observasi 
mengenai persiapan pembelajaran di pondok pesantren I’jazul Qur’an. 
 
 
 
 
Catatan Lapangan 7 
Metode Pengumpulan Data: Observasi 
Hari/Tanggal   : Kamis 21 Juni 2019 
Jam    : 08.00-09.00 WIB 
Lokasi    : Kantor Pengurus Pondok Pesantren 
Tema    : Persiapan Pembelajaran Pondok Pesantren I’jazul Qur’an 
Deskripsi: 
  Kantor pengurus pada hari ini cukup ramai, bagian luar kantor terlihat ada banyak santri 
yang sedang melintas. Keadaan didalam dikantor cukup ramai, peneliti disambut oleh salah 
seorang pengurus yang tepat berada di balik pintu kantor pengurus pondok. Di dalam kantor 
pengurus pondok ada enam orang pengurus yang sedang berkegiatan. Di dalamnya juga ada 
banyak kitab dan buku-buku yang tersusun rapih di lemari kantor pengurus. 
Peneliti memulai perjalanan menuju pondok pukul 07.45 WIB, sesampainya di pondok 
dan berada di kantor pengurus pondok pesantren pukul 08.00 WIB. setelah bertemu dengan ustadz 
peneliti meminta izin untuk melakukan observasi mengenai persiapan pembelajaran di pondok 
pesantren I’jazul Qur’an. Setelahnya peneliti mulai mengamati dokumen yang berisi tentang 
persiapan yang meliputi progam-progam pembelajaran pondok pesantren. kegiatan tersebut 
berakhir pada pukul 09.00 WIB. 
  Dari hasil observasi peneliti mendapatkan informasi bahwa persiapan pondok pesantren 
I’jazul Qur’an dalam pembelajaran dengan menuliskan nilai-nilai karakter di dalam progam 
pembelajaran. Hal ini ditujukan sebagai bahan acuan para ustadz dalam mengajar. Kegiatan 
selanjutnya peneliti akan wawancara dengan ustadz mengenai persiapan pembelajaran di pondok 
pesantren I’jazul Qur’an. 
 
 
 
 
Catatan Lapangan 8 
Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
Hari/Tanggal   : Kamis 21 Juni 2019 
Jam    : 10.00-11.00 WIB 
Lokasi    : Asrama Putra Pondok Pesantren 
Tema    : Persiapan Pembelajaran Pondok Pesantren I’jazul Qur’an 
Deskripsi: 
   Pondok peantren pada hari ini terlihat sepi. Hanya ada beberapa santri yang sedang 
melakukan kegiatan mencuci dan mandi, beberapa santri ada yang tidur, ada juga santri yang 
bersiap-siap untuk mengaji sorogan kitab kuning. Keadaan sekitar asrama putra terlihat cukup 
ramai. Peneliti disini langsung bertemu ustadz Iqbal yang sedang membaca kitab kuning didepan 
asram putra, di sampingnya ada juga santri yang sedang melakukan kegiatan yang sama.  
Pada pukul 09.00 WIB setelah peneliti selesai mengamati dokumen di kantor pengurus, 
peneliti langsung meminta izin untuk mewawancarai salah seorang ustadz mengenai persiapan 
pembelajaran. Oleh pengurus peneliti diarahkan kepada ustadz iqbal yang berada di asrama putra. 
Setelah beristirahat sebentar peneliti langsung menuju asrama putra dan menemui ustadz iqbal 
untuk wawancara. Wawancara berlangsung selama satu jam dari pukul 10.00-11.00 WIB. setelah 
selesai peneliti pamit. 
 Dari hasil wawancara bahwa tenaga kependidikan pondok telah melakukan persiapan 
pembelajaran dan mengajarkan progam-progam pembelajaran yang telah ditetapkan seperti: 
mengajar majelis mengaji kitab kuning, membiasakan santri disiplin dan tanggung jawab. 
Selanjutnya peneliti akan observasi mengenai implementasi pendidikan karakter di pondok 
pesantren I’jazul Qur’an. 
 
 
 
 
Catatan apangan 9 
Metode Pengumpulan Data: Observasi 
Hari/Tanggal   : Jumat 22 Juni 2019 
Jam   : 15.30 – 21.30 WIB 
Lokasi    : Arama Putra Pondok Pesantren 
Tema                            : Implementasi Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren I’jazul Qur’an 
Deskripsi:  
  Situasi pada saat santri mengaji kitab kuning di waktu sore hari cukup kondusif. Terlihat 
beberapa santri datang lebih awal sebelum kegiatan mengaji, didalam kelas santri putra dan putri 
dijadikan satu. Para santri duduk lesehan di dalam kelas, terdapat papan tulis dan meja sebagai alat  
pembelajaran. Walaupun belum ada ustadz yang datang keadaan santri tenang dan tidak ramai. 
Keadaan di luar kelas sudah cukup ramai, terdengar para santri di dalam kelasnya masing-masing 
sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Ada pula santri yang sedang berjalan membawa kitab 
melintas di samping kelas.  
  Peneliti melakukan pengamatan pada proses mengaji setelah asyar, peneliti datang ke 
kelas pukul 15.45 WIB untuk mengamati implementasi penedidikan karakter. Peneliti mengikuti 
kegiatan mengaji kitab kuning sampai pukul 17.30 WIB. peneliti mengamati aktivitas santri di 
dalam kelas pembelajaran dan di luar dan di luar kelas. Setelah selesai peneliti pamit. 
  Dari hasil observasi, para ustadz menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab 
kepada diri santri di dalam pembelejaran kelas dan keseharian santri. Kegiatan selanjutnya peneliti 
akan wawancara ustadz mengenai implementasi pendidikan karakter di pondok pesantren I’jazul 
Qur’an.   
 
 
 
 
Catatan Lapangan 10 
Metode Pengambilan Data: Wawancara 
Hari/Tanggal   : Jumat 22 Juni 2019 
Jam   : 18.30 – 19.30 WIB 
Lokasi    : Arama Putra Pondok Pesantren 
Tema                            : Implementasi Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren I’jazul Qur’an 
Deskripsi:  
Pada hari ini, di dalam asrama putra terdapat para santri sedang mengaji al qur’an diajar 
oleh masing-masing ustadz pengampu. Di bagian luar asrama terdapat beberapa kendaraan 
bermotor yang sedang parkir, terdapat pula satu buah mobil angkutan barang. Tidak ada santri 
yang beraktivitas di luar asrama pada waktu ini, hanya ada beberapa yang hendak menuju mushola 
untuk mengaji.  
Peneliti memulai wawancara pukul 18.30 WIB setelah kegiatan shalat maghrib selesai. 
Peneliti menuju asrama putra dan menemui ustadz Iqbal untuk wawancara mengenai implementasi 
pendidikan karakter di pondok pesantren i’jazul qur’an. Kegiatan wawancara berakhir pukul 19.30 
WIB.  wawancara tersebut bertempat di depan asrama putra pondok pesantren, setelah kegiatan 
wawancara berakhir peneliti pamit. 
Dari hasil wawancara, pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab diterapkan pada 
kelas mengaji dan kegiatan shalat berjamaah. Para santri di biasakan untuk datang tepat waktu, 
disiplin mengikuti progam pesantren sehari-hari, dan bertanggung jawab atas barang milik santri di 
dalam merawatnya. Metode diatas ditujukan untuk melatih para santri agar berperilaku baik dan 
berakhlak mulia. 
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Kegiatan mengaji kitab kuning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan pengasuh pondok pesantren 
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ةعامجلاو ةنسلا لهأةقيرط لع ناقرفلا و باتكل نآرقلازاجعإ يف لاسلا ىم لاسلإا دهعملا 
PONDOK PESANTREN QUR’AN DAN KITAB I’JAZUL QUR’AN 
Alamat: Sobayan, Kateguhan, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Kode Pos 57374 
Telp. 081325272751 
 
No. :  87 / PPIQ/  III / 2019 `   Boyolali, 22 Agustus 2019  
Lamp.  :  - 
Hal : Keterangan Penelitian 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pengurus Pondok Pesantren I’jazul Qur’an 
Kateguhan Saswit boyolali, menyatakan bahwa: 
Nama    : Mutamakkin ‘Alallah 
NIM    : 133111096 
Jurusan    : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas   : Fakultas Ilmu Tarbiyyah 
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
 Terhitung mulai dari tanggal 17 mei 2019 – selesai, telah melaksanakan penelitian di 
Pondok Pesantren I’jazul Qur’an Kateguhan Sawit Boyolali. 
 Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat digunakan sebagaimana 
mestinya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
  
Pengurus 
Ketua        Sekretaris 
 
   Iqbal Waliyudin           Rofif Ikhwanul M. 
 
 
 
 
 
 
 
